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L A MAFETAT>A POLÍTICA 
h k INfERPELACIÓÑ 
reeho nacional, i n t e m a e i o m l y creo que 
hasta in te r lunar , en p ro de su causa y 
ea c o n d e n a c i ó n de í a alemana. 
Para los hunos no hay leyes, n i j u s t i -
cia, n i Tra tados : todo es, para ellos, 
seraps o f paper, repi ten hasta e l h a s t í o . 
H o y , en eainibáo, han aparecido por las 
calles í r r a n d e s e a r t e í o n e s de dis t in tos pe-
¡ r iód icos anunciando cciii- f r u i c i ó n que UO 
brucero ing lés ha echado á pique á u n 
mercante a l e m á n cardado de v íve re s , i f i ' 
con q u é placer h a c í a n c i r cu la r í a no-
1k-ia! . ; . 
Con ñl misDap, poco m á s ó menos, que 
¡ i ' i r ías , los hunos al enterarse del hun-
d imien to del D u n u a r d cerca de la .costa 
Ed 'Sr/ B u r ^ l l , que i n t e r v i n o el s á b a d o debatimos, y en el que nos d e s p e ñ a r á de Holanda 
«n el debate •, promovido " en la C á m a r a ; seguramente la i m p r e v i s i ó n , l a im-eapaci-
popular con ocasión de ia pregunta del ¡ d a d y la inercia. 
R E F O R M B S T A S Y R H F U B L I C A N O S y 
E NO A T A B A N L A KEUTRALIOAD 
E n cuanto á los ZeppéMnes , y o pop m í 
par te no tengo ganas de verlos asomar 
manto g r i s áceo . 
RAMÓN DE L E I E E . 
D E IVfl C A R T E A \ 
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Sr* Ortega Gasset re la t iva al m i t i n ra-1 E l ó r g a n o en la Prensa del Sr. Soria- |>or entre la niebla, espesa ó l ibera (á 
dical de • Barcelona, el Sr. B u r e l i se ha- no escribe en su fondo de anoche estas, I s ta no l laman 'niebla los ingeses, la 
apresurado p a t r i ó t i c a m e n t e á manifestar palabras textuales: " . . .defender una neu-; denominan mist y reservan el nombre de 
que no "se asocia a i p r o p ó s i t o de d i s c u - ¡ t r a l i d a d que. ciadis á t a ^ á . " E h el mismo ' fog sólo para cuando no se puede andar 
t i r la" «neutra l idad, cuyo mantenimiento sentido se expresa el jefe reformis ta . eiueo ipetjos s in tropezar ecn ua poste ó 
á toda;casta defiende, 'cual el pa r t i do de-i M e l q u í a d e s Alvares , quien agrega que con las medaa de u n au to) , que casi to-
inóera ta i n t e g r ó " . A s í lo ind icó en u n a ' en las actuales Circunstancias no es p r u - dos los d í a s invernales nos cubre con su 
i n t e r r u p c i ó n al Sr. Soriano, que no fué dente "quebrantar aá Gobie rno" , 
^ f i f e i ü e i a - e n 1 $ oída , sin duda por la j D e d ú e e s ? de todo lo dicho, que se ha 
.forma r á p i d a - y tumul tuosa en que á e l j e ó n j u r a d e - i f i amenaza que anteanoche y 
©rdi'O'ario se in te r rumpe . j ayer flotaba contra la neu t ra l idad , lo 
fíl fin. que se propone el ex min i s t ro ! enai no es e x t r a ñ o , desoe el pun to en que 
de I n s t r u c c i ó n ' publica y notable peno- : j n ^ v i d u o s ca l i f icadís imos de la Conjun-
dista', ea m u y o t r o : r e d ú c e s e á combat i r d o n no se recatan para convenir en que el 
le p o ' í t i c a genersai del G d ' ñ e r n o , que el j ' pueb:o no quiere í a guer ra" , y en que 
califica^ de "suave d i c t a d u r a " , y s ingu- j " E s p . - ñ s , entera se ha decidido por la 
iarmente la- pas iv idad ante las repereu-: neu t ra l idad , de la que no hay po l í t i co 
¿iones e c o n ó m i c a s de la guerra, y la pé-1 e á o a z de separar la" , 
s ima' g e s t i ó n ecopómioa manifestada en ^ ^ í á s QQS atrevemes á esperar que 
el Pre&iipvtesto rec ién aprobado, y en la ia mecha que el s e ñ o r ¿ o n d e de Romano-
s i s t emá t i ca exigeg^ia de c r é d i t o s y m á s / rxs ¿ s e g u r a b a estar y a ' e n c ú n d i d a , para la 
fptMtíhk •• ¡ tarde en que el Sr. B u r e l i pronuncie su 
• ¡ .Habr ía val ido m á s que en el p rop io discurso, h -b r i s e ya apagado, y no sur-
r e c i b o de las Cortes, s i n dar l u g a r á g j r á , afortunadamente, n i e s c á n d a l o par- Ale:.andro T.erroux ^ fca £0n>ren(i!do 
algaradas n i comentarios gra tu i tos y k m e n t a r i o . n i sesión movida . ayer un (oerdonad el g á l i b o ) 
p e n m l i c M l e s . hubiese e s l i e n d o con toda Lpg políti(?CS; á e ^ e ^ de l a derecha com,pletaireIlte desconcertante. C a ñ m é í i r i 
Claridad su i n t e n c i ó n , de suerte que no y loa m i n i s t e r i a l hasta ios reformistas y p W de ^ p e r l 6 d i c o ^ B l RadicsI . ^ 
fueran, p r e c e s comunicaciones oficiosas - d i p 1 l t a d o 8 ^ l8 C o n j u n c i ó n , pasando por ol t r u c ^ n t 0 a ,^a to ^ Q ^ m ú ésCsá 
á los diarios amigos. - hlos l i b e r a l ^ y d e m ó c r a t a s , insisten en de- ñn„ ft1lf-r„fpa ^ 2 ^ ^ ^ «KW**»^ n 
Pero s l . n e.0 se va á c i f r a r la i n t e r - j ^ ^ defensores de l a neu t ra l idad , y ^ ^ ^ " ^ a " ^ • 
p e n d ó n B u r e l l , consvengeanes en que no en .Scste.ner que . E s p a ñ a no quiere sa l i r j « - - ^ v ^ ,5 kT Dsff, 
á m concluir , como conc luyó , la í n t e r - ; de ella, n i l i a v hombre ó f r a c c i ó n bastan- Í ^ S h W ^ l ^ ^ l t ^ f i ' 
pe i ác ión Si l ió , en cuyo, desarrollo el se- ' te p ó d e l a í l levar la á n inguno de los *0rmidabl<* •cp?Hj0rron^ . Sr. , S á ^ h e Z 
Sor L a Cierva abordara i . misma c u e s t i ó n ^ I I Í T * * ™ * ** P ^ Z y S i f ^ f ^ v e r d ^ o . b r l o . t o d o 
j fo rmula ra , y razonara contra el s e ñ o r i l S£, ¿ á ^ é h d á del r é v u e ' o p o l í t i c o y i J ^ W ^ o * - ^ • 
presideqte del Consejo, cargos a n á l o g o s á : ¿ / l a " o r a c i ó n del Sr. Bmtófi antes t o d a v í a ! . E a SÍ51tesls' el dIPutaao ^ . ******** 
!os que el Sr. BureH asegura va á ha- : de pronunciarse ' 1 \V1*n& ^ decir lo sl̂ ient&': ^ neutralidad 
lí • í i - . • i a , . • es' algo narecld-o & étée '• ga-banés 'arg-j-sl-
« e r e. A l marffv?n c o m p í e t ^ m e n t e queda la 1 , , • - , . ^ . „ 
todas suertes, y como ya antes h e - U c t i t u d adoptada p o r el siemm-e . e n i * m á - mo; ' deTa!^ cnf0' VFJH ^ todo1' 
m # - W í f e s t a d o que ,1a n e u t r a l i d a d no. t ico, imprevis to 'y tortuoso Sr. L e r r o u x I ^ . ™ 2 * * » T * * y ^ l i r o n e s de 
á e b e ' -coiitiniiar . s int iendo. ^ 1 $ 9 m < U & de la que nos uparnos ón ü t m • s ^ e i ó a , ^ W B O muy. usado, y b a ^ ia agencia-
' . D _ Y"y rv.-~>r£ i ú c camiga..,- B ^ v y ^ - o s y. a^roenados. .©a 
' ¿ i s t a -el presente, pues; no - t e n e m o s - ^ ^ ¥ ^ W f ' ^ / ^ i n t é , m m 
ane ' rec t i f icar lo que ayer p u b l i c á b a m o s : e&t4a " b ^ * l > - ^ ^ « o u ^ verflade-
L O Q U E S E L ' E . . . 
f o r Qu i roga ; de Calatrava, el duque de 
San Fernando, el m a r q u é s de Melgan: jo , 
c\ m a r q u é s de Acha yel Sr. Revuel ta ; de 
A l e á n i a r a , el m a r q u é s de Casa Berraro , 
conde de Ardales d : l R í o y D . A n t o n i o 
A c u ñ a ; de Mon íe sa , el m a r q u é s de ía Ro-
mana, b a r ó n de. P l a ñ e , D . T o m á s Sanehiz 
y D . J o s é Suarez; Sr. Z a r a g ü e t a , rector 
del Semiuario de M a d r i d ; D . J o s é M a r í a 
Lassa, de ia Nunc ia tu ra , y ^1 provisor de 
este Obispado. 
D e s p e e - d e los saludos y presentacio-
nes de r á b n c a , se. o r g a n i z ó la comitiva, 
que se d i r i g ió al Ayun tamien to , en cuyo 
a t r io se rev i s t ió d Prelada, para trasla-
darse bajo palio á la Catedral , donde se 
c a n t ó un solemne Te Deum. 
B! Prelado d i r i g ió una elocuente salu-
íac ión á sus diocesan&e. 
S e g u í a n . r i t e , en e l palacio obispal se 
ce lebró la r éespc ión oficial y la pupular , 
que estuvieron m u y concurridas. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
E l d í a 30, s e g ú n la ve r s ión francesa,] " ü n submar ino a l e m á n ha torpee 
predominaron en casi toda la Wnca ios y echado á p ique , aye r mañaa ia en aguas 
duelos de A r t i l l e r i a . • | del cabo E n t i f e r a l vapor ing lés Tako-
E n La Bassée , donde, el 28 y 2!) ase- nmrw., 
A í a s siete de la tarde se ce lebró « s i ^ ^ 6 ienido é x i t o s los al iados^ Unes torpederos franceses sa lvaron 
lunch en f\ Ayun tamien to , y por la no- yT. , . .. !-Áa¿:~iL¿sAt 
che c o r r e s p o n d i ó el Prelado, inv i t ando á 
dicen ahora que los ingleses tuv ie ron que t r i b u l a c i ó n . 
abandonar varias t r incheras los d í a s 28 Ot ro submarino a l e m á n t o r p e d e ó ayer 
cste^y á las personas que han venido de n ^ f y ^ ^ 30 ^ ^ ^ , ^ en ^ mi&m^ a?uas $ va,por ing|Ó3 
iVaonQ, con,un &anque^. _ ' | p e r n i o ' e n su to ta l idad. i I ca r ia , que.-nio se,..f.ué ,á p i q u e . y pude ser 
P o r la no ene se celenraron ccneiertos Y . *• • • ..• < . > . . : . . • u . ' ,.•» ta-. ^ ^ 4 » . ^ » ^ z . » - ' t . . t . t ^ ch b é éi  
tuegos artificiales en varias plazas 
P O R T X L S C R A F O 
¡DE 
i S a l i a á tos ojos el i n ú t i l é 'inocente \ r e m ó l e s á ú a l H a v r e escoltado p o r torp©* 
e n g a ñ o de la v i c to r i a f i n g i d a con harta*, deves. franceses. 
torpeza! ü n e s torpederos alemanes han torpe-
T a m b i é n confiesa, á r pesar de haberlo dea do en el mar de I r l a n d a á los vapow 
negado ayer, el parte o f i c i a l f r a n c é s que res ingleses Lindablanche y B o c h n a n a n . " 
e1 d ía 2Í> los qíiqfí-ps retrocedieron en el 
bosque de la G r u ñ e . 
ALGECIRAS 31. 
E-3 epte puerto es grande ia ansie iad que 
""No se asusten, s in embargo, los lec-
tores, n i tomei l demasiado en serio las 
»psyra-«áés*»rrar'"."á placer, 'd ;^^- - el baneo 
0$, .6- ^paiá i n d u c i r . la gest ión, do C-o-. 
bierho á p^sar d í a s , á colocar amigos' y 
feoinpra'r e f silencio y el -orden de la calle, 
6in resolver, s in casi tener conciencia de 
ios "problemas nacionales, ordinarios , n i , 
de.los que ha planteado la guerra euro- ^ n f a r r o n a d a ^ de' ciertos refornustas y 
pea. ahora t a m b i é n no podernos menos republicanos, 
d f juzgar oportuno y Conveniente cuanto Por desgracia, tampoco podemos rno- tas" 
«071 t r i buya ' á t r ae r l a a t e n c i ó n del Poder difioar la e x p l i c i c i ó n lamentable que adu-
púb l i co sob ré e l abfemo á cuyo borde ííos ciamos m á s abajo. . . ' , • 
ros borrores , s in que ^psaas nos entere-
mos de ello, y de a q u í deduce el robusto 
"Danton" del a u t o m ó v i l , que E s p a ñ a es'.i 
dividida en dos gruiT<06 de ciudadanos: "los 
perfectos n e u t r a l " y "los perfectos idio-
G R Ó l M i C A O S I - O Í N D R E S 
e i v s : 
Pero el caso © s — p e n s a m o s nosotros—, 
que & L e r r o u x no se le puede -olasiflcar ni 
entre lio5 neutrales n i . . . entre los idiotas. 
• P a r a ser néutra'1, le estorban las mani-
fe^taicicnes franeftfilas hechas en Burdeos 
y en otros sities. P a r a ser id iota . . . t i ene ' 
| •derrasiades miTlonee é l , ojae . ha^e algunos 
a ñ o s sof>aba con ellos nada m á s . . . 
Se fer-ip-one, pues, a ñ a d i r "á los perfectes ' 
neutra les" y "á los perifeofos tontos" lqs.¿ ! 
"perfectos vivos",' y entonce; y a tendremos 
d ó n d e e n c a s i í ^ r á D . Aie.1 a n d r ó . 
Bs T.lertamente curioso. Derrous , que 
a p u n t a l ó al Go 'b'erno en diversas oca-
siones y eoni^retaiTuente cr.ando l a farnota 
i n t e r p e l a c i ó n del Sr . SWió; t ierroux, que ha 
cc-labora-do asiduarrente , incondicionarmen-
te, en esos desaciertos que a h o r a condena 
con tanta e n e r g í a , ha vuelto la ho ja y se 
i ha dec arado de pronto enemigo terrib'e 
• De Petrogrado comunican que el d í a 
oO han sido favorables á las armas rusas 
ios combates en los C á r p a t o s , s ingular-
mente a l Suroeste del paso del Doulda. 
T a m b i é n se a t r i buyen los moscovitas \ 
éx i tos en el C á u c a s o , sobre los turcos. 
Frente á N ieupor t u n torpedero fram-
reina e -¿<"e ia gente de mgg por ci furioso fés se ha ido á p ique. 
temj:01 ai que, coa viento Sudeste, azota fcoaa a E l submarino a l e m á n U-21 ha echado á 
| pique fres barros in-aleses, y averiado á 
Doraate l a pasada noohe, el oleajs. fué es- fítro. Este submarino en sus c o r r e r í a s ha 
pantosó, íiegando las'olas dea de j a m á s habían , ^ ^ ¡ p ^as/ft fog ' costas h r l i á n i c a s . • 
llegado. , , . | Estas noticias son ofiGiales, de l Á l m i -
A ia una de la madrugada, ana de las fue-i . • ^ 7 „ j ^ „ " • y„. kr'^j^jÁ 
j , T 1 < - , . . 0 , , , ' I ranrazao %nqles y del m m i s t r o de M a r i n a 
zas de ¡A plaza de ü i a r a l t a r dispara un ea- ,• a . 
ñ^.-a^o, que fué generalmente traducido como •' ' 
aviso de ia pérdida de. algún buque. Esta \ —o-— . 
eireanstaneia aumentó ei malestar entie feá De P a r í s t e l e g r a f í a n w o dos • destro-
familias de los marinos, i yers ingleses l ian des t rmdo á u n siiomar 
- A Ja lúa de los focos de Gibra'.tar pudie- | r'rño a l e m á n . TM noticia; no es oficwJ, n i 
ron ser divisados varios baques'que, fuera del e s t á conf i rmada. 
puerto, se Imllában en- s i iua. ión com- rome- j 
(ida, ' • . - ' I 
Los buqiaes -áe gosrra Carlos V, Extiema-. 
d-*fa. B c i m 'Érj^M-o y Bcmfas zar.aroo á ¡ 
primára hora de 'a vr(«'.he,'yendo i raf ugíarse. | 
a Punta Mayofga. Cuatro tdrpccfcrQS españó-1 
Ies dícese que ee refugiaron en la misma-en-
senada. 
Volvieron al puerto de Gibraltary obiisa-
dos por el texporal, los buques ingleses que 
se dedican - á la vigilancia del Estrecho. 
Témcsr? que haya» ocurrido rmmero-os nau-
fragios. S4Í6 en e?ta bahía fueron cineo. y 
sé consideran perdidas • ouoi'goi ermbaroa-io-
11 es. • 1 ' 1 ' " 
•'iSor. é=fas una coleta española de la ma-
t r í e n l a - d e Almería, un laúd 'fatalán de la 
^Eatrícüla de Ceuta y la draca Diego Fem^K-
dez •Bé&taítéé, de 'la Jienta de Obras del puer-
to de • Cáídiz. 
BÜKÍS 31. 
De H i a r w i c h comunican á varios p©-
r iódicos que unos destroyers ingleses han 
i n s t r u i d o á un submarino a l e m á n que na-
v-.gaba por aguas del mar de l Nor te . 
Esta not ic ia no ha sido a ú n confir-
mada oficialmente. '. .. 
O E S H U M Ü M 
COSEDCS'ICA YíO Ó m h l A l b 
I>EJJ G O B I E i v X O F R A X l C t R S 
PARÍS 3 1 . 
E l parte oficial de las érse de la tarde 
dice a s í : ' ^ 
" L a lucha durante el d í a 30 se, ha l i -
mi tado en casi todo el frente á u n com-
bate de A r t i l l e r í a . E l c a ñ o n e o in tentado 
> . , NOTICIAS amd¿Á$m 
AMSTERDAM 31.' 
S e g ú n noticias rer-ifíidas de P a r í s , U 
s o m a ñ a pas-ada se ha ido á pique, á la 
vista de N iénpor f? e l torpedero f r a n c é s 
219, a h o g á n d o s e cinco t r ipu i l an íe s y sai-
váiaát íSé '^á. ' ' i •'• i t 
E l m in i s t ro de M a y m a de Franc ia , mon-
si u r Augagnenr , ha dieho que ^ n la se-
•mana úlíimaN ante N í e u p o r t , se fué á 
pique o t ro torpedero f r a n c é s , s a l v á n d o s e 
So de sus 40- t r ipu lan tes . . 
Este torpedero e ra el 219, de l a esta-
ción de Dunkerque , adonde-ha sido lle-
vada l a t r i p u l a c i ó n por el torpedero 218. 
R 6 * 
E n l i s S á r p a t o s ® 
SvrrMoJieíes^'lifícn ' ' -'• 
. N O T I C I A S . O F í C I A I i E S 
PETROGRADO 31. 
U n comunicado o ñ e i a i del g e n e r a l í s i m o 
Y a contamos con u n nuevo nombre en j ¿ C u á l es su radio de aeeiÓD ? Se dice 
l a t e r m i n o l o g í a ¡ n a v a l No nos bastaba ¡ que debido á sus motores de aceite, a i 
con el a n t i e s t é t i c o dreadnoughc, aue en ; una velocidad de ocho nudos y medio, i ̂  ^W^' y « ^ 1 Jm^cable de los 
eu ú l t i m a e v o l u c i ó n rec ib ió el nomíVre de Ipuede navegar la enorme distancia de i que ^ ba ' e unas horas' ^ quien 
.000 (siete m i l mi l las) s in tener necesi-
dad de rel lenar los tanques donde trans-
po r t an el l í q u i d o combustible, y se ase-
gura que t a l distancia puede ser aumen-
tada navegando de o rd ina r io en la su-
perScie." 
superdreadnought. H o y , por p r i m e r a vez, 
.he visto usada la palabra supersubmari-
fio, que} por ser de procedencia l a t ina , 
«es m á s suave y es té t ica que las de or igen [ 
a n g l o - s a j ó a a r r iba citadas. 
¿ Q u é es usa supersubmarinof 
Rectierdo que a l p r i n c i p i o de la guerra,1 Sumergidos, y s i n necesidad de asomar 
•1 comentar los escritores t écn icos ingle- • sefb-re el. acrua, pueden 'hacer con toda 
tseS eL radio de acc ión de los submarinos i f ac i l idad 90 mi l l a s ; es,te detalle es el TOSS 
germanos' d e c í a n , que su esfera operat i - i asombroso de todos. Estos submarinos, á 
va sólo se e x t e n d í a á unas 200 imillas d e ' ios que en .-justieia les haa agregado el 
lo costa, donde ' t ienen sus bases de opera-1 prefi jo sup.ef, p o d r í a n . i r desde Ing la te -
« i o n e s ; se. publ icaron algunos gráf icos i r r a á, Nueva Y o r k y vuel ta s in tooar en 
que i lus t raban í a t e o r í a de ios d i ferentes ' n i n g ú n puer to n i base nava l para pro-
dice, fueron sus mejores amigos y oolabo-
por el enemigo ha resultado ineficaz pues 
E l va; or Eucrmio, de e^ta matrícula- y pro. j k ba aventajado el nuestro en casi todo 
piedad de D . Satumiro Anea'a, ba sufrido | el frente. 
grandes averías, requiriendo i.Tportantes r e - ¡ An te L a Basséé , ' el E . ié re i tó ing lés ha 
parar-innes. 1 recuperado l a t o t a l idad de las t r incheras 
Ha^ta ahora no se tiene típticia de que j ílU,3 h a b í a abandonado m o m e n t á n e a m e n t e a-;ee a s í : 
Hayat i . ;pé t imdo.d^-graáás parsor^ale*. Un d í a s anteriores. Los alemanes han bom- T • "* . , ' . 
Las embarcaciones pequeñas perdi.las son b a r d e a á o el G a m p ñ n a r i o dei pU€bío de 1,08 eombates en los C á r p a t o s , de ayer 
nu^ero^mas. v , Y . ^ ^ ' Fonquevi l lers , al S u r de A r r a s . J anteayer, Üan sido favorables á nuestra 
Dos botes que unlr /aba la Junta de Obras j ^ ^ o r a r ^ de Ar ra s í í o v - So°*!- olensiva' p a r í i c u l a r m e n í e en el Suroeste 
¡del puerto se ban perdido. TaTrb^n se-per-! E a ^ Recw™s üe A r r a s Ivoy^ b o ^ dei Doulda, donde cogimos á la 
i<E6 el bote Dolores, p-ropirdad de D . Ramón SODS, í l e i m s y Perthes,. nuestras b a t e r í a s , „ l í n e a s de Iripehera^ v t*Z 
I Ca^piPo 1 han destruido dos piezas de 105 enemigas, ' i ^ f ñ tr^s imea.s áe ^ ^ e b e r a s y cap^ 
I T..a tripulación de la go'eta ^ a ^ f ^ ! " varias defensas y var ios t i r a b o m b á s , dis- ^ ^ J l ^ ^ l ^ . ^ 3,5 ofic,alea» 
fué recogida en Gnmeta por el v a - o r Elvira, \ j ersado varias asambleas, ^campamentos y 
I que hace el servicio de viajeros entre Algeci- j convoyes. 
¡ ra5? y Gibraltar. j E n Argona , en e l bosque de la Gru r i e , 
¡ La goleta •encuéntrase en- un sitio adonde j ¿ o n d e nuestras tropas han debido el 29 
' lio llega el ¡mar en trénteos normales. , cp,erai. ^ retroceso, los alemanes han pro-
.500 soldados, dos ametralladoras y im 
cañón . . _ . » : . 
¿ Q u é q u e r í a L e r m u x ? , ó mejor dicho, 
¿ q u é o tra cosa d e s e a r á L e r r o u s : ? : . . 
C U R R O V A R G A S 
DE LAS 
escritores, -y entre gráf icos y a r t í c u l o s 
casi todo el mundo q u e d ó convencido de 
veerse de combustible. 
¿ N o va á causar la. a p a r i c i ó n de t an 
que el submarino, no p o d í a ser u n pe ' igro foi-raidalb-'e m á q u i n a de guer ra ana re-
á una distameia super ior á unas 200 m i - J v p l ú e i p n en los m é t o d o s de sruerra na-
llas. Pero v i n o la experiencia y o c u r r i ó 
que s u b m a r i n o s ' ' ' á l e m a n e s echaron á p i -
que á cruceros y acorazados ing'eses, no 
sólo á 200 millas de su base naval , sino 
i m á s de 500 y 600 (ida y v u e í t a ) ^ y en-
t o n c e s i ó s periodistas t écn icos , ó am/itenrs 
eon nontfu'es de tales, empezaron á caer 
de guer ra na-
vales del mundo entero? 
Dícese que los alemanes poseen mayor 
numero de submarinos de este t ipo aue 
I n g l a t e r r a del t i p o E , que eran conside-
rados h á s t a tabora como los mayores " y 
m á s formidable's del mundo. 
Parece ser que ios planos de estos 
del bu r ro y á expl icar de nuevo la po- submarinos se deben á l a C o m p a ñ í a 
tenvial idad ofensiva de los misteriosos : " F i a t San G i o r g i o " , domic i l i ada en Spe-
ambroarinoB que echaron por t i e r r a todos 
sus cá lcu los . 
Y henos a q u í que los t écn icos , 6 ancio-
ráá, p e m que qu ien m á s p a r t i d o ha sa-
cado del nuevo t ipo es Aleman ia . Fas ta 
se rumorea que en los astilleros t e u t ó n i -
.aados. á tecuicos, nos dicen que existe eos se e s t á n construyendo en l a ac tua ' i -
ttn submarino formidable , gigaiuteseo, que j dad nada menos 0119 40 modelos novís i -
mo se conocía hasta l a fecha, y que é s t e i mos y mejorados s i r n u l t á n e a m e n t e . 
debe ser'el que eclió á pique, en las bocas Con todos estos datos p o r delante, oeu-
del Sena, á dos. barcos mercantes ingle- r r e p regun ta r : ¿ q u é nos-tiene reservado 
«es y cerca de "la costa Sudoeste de I n -
glaterra, á distancia enorme de l a costa 
alt-mana, a l Formidable . 
el porveni r en mater ia de luchas navales? 
¿H-abrá en l a guer ra m a r í t i m a alguna 
nueva sorpresa parecida á l a del famoso 
>a e n t r a d a e n !ro''esrs. 
El nurtvo submarkr-o, ó super etc., tiene " 4 2 " que echó p o r t i e r r a en dos semanas 
o n -desplazamiento de 920 toneladas m é - ! todos los eá l en los de los t é c n i c o s m i l i -
trieas cuando e s t á sumergido y de. 747 tares? 
« u a n d o flota; sobre la superficie m a r i n a ; 
BU volneidad. cií.'úido marcha sumergido, 
BO; pasa do ' 10 millas por horav pero en 
A las diez de l a m a ñ a n a de ayer sa l ió 
de M a d r i d en el r á p i d o de A n d a l u c í a , con 
objeto de hacer su entrada • solemne en 
Ciudad Real, e l nuevo Obispo t i t u l a r de 
Dora, P r i o r de los Ordenes Mi l i t a r e s , doc-
tor D . Jav ie r Irastorza. 
. — o — , 
Servicio íejeKPáflco 
CIUDAD R E A L 3 1 , 
E n la es tac ión de Manzanares espera-
ban a l s e ñ o r Obispo Comisiones de la D i -
p u t a c i ó n prov inc ia l , A y u n t a m i e n t o de 
Ciudad Real, e l Cabildo p r i o r a l é in f i -
n i d a d de amigos part iculares, que h a b í a n 
llegado por la m a ñ a n a con est2 objeto. 
T a m b i é n esperaban al Prelado las au-
toridades locales, el Clero par roquia l , una 
banda de m ú s i c a y numeroso púb l i co . 
Le a c o m p a ñ a b a n d- sde A l c á z a r Comi-
siones de Tomelloso, Clero de A l c á z a r de 
San J u a n , Campo de Cr ip tana y de He-
rencia. 
A las tres y t re in ta y cinco minutos 
hizo el t r en su entrada ^ n Ciudad Real, 
enmedio del clamoreo de la m u l t i t u d , que 
llenaba por completo los andenes. 
L a banda de m ú s i c a p rov inc ia l y la 
mun ic ipa l tocaron la Marcha de Infantes, 
E l laúd de la tnafríeula de 'Centa rerdido nunciado a ver. cerca de Fontaine-Ma da-
es el Patita, que estaba, amarrado al' nuevo • 
esrigón del muelle de Alfonso XTTT. E l P * . | rae. tres nuev..:, ataques, que ,han sjdo re-
Uta rom-rió las amarras, yendo á destrozarse chazados. 
contra la^ ro as. 
A las siete de la mañana, el víénto eo-
mov.y.ó á aTa:Har, aunque sisru-ien^o el tem-
poral. Los pescadores y la gjnte de mar te-
men aue éste ss réproduWá; haMenío adop-
tado, las autoridades de Marina todo género 
de medidas. 
Han comenzado á ser arrojados á í a plava 
gran número de efectos psrteneeientes á las 
embarcaciones tnaufrae-aclas. 
Las obras del puerto han Fufrido .ocuelio. 
Las embarcación^ naufragadas de que se 
tieoie noticia son once. 
Ijacui eacallat ío. 
CHAFARTNAS 31. 
Contra esta isla ha sido arrojado por el 
foitÁsimo temporal reinante el laúd Joven 
Marí-a, oue ba encallado, quedando perdido 
totalmente. 
Afor t rnadámente , ha -odido salvarse la t r i -
pulación y el cargamento. 
E l salvamento se efectuó bnjo la dirección 
del corxandante militar, Sr. Pav ía : por fuer-
zas ds la guarnición de la Compañía de Mar 
y el paísatfO Frarcis'O Oáés. 
I A consecuencia del mismo temporal, ban ts-
: nido que refugiarse ajquí cinco buques pesqre-
I ros, de M.ítlaga, y el vavor Silvestre, que entró 
l por la noche, luebando con una mar im-o-, 
j líente, y salvándose gracias «1 valor y peri-
| cia de su «capitán, Fr. Menímal. 
! E l temporal ba destruido totalre^te el di-
' oue de la Unión, de las islas del Eey y de 
l Isabel I L 
O v a n d o . 
LAS PALMAS 31. 
Desde el A r g o u a á los Vosgos, u Í D g u n 
cambio hay que s e ñ a l a r . -
Nos sostenemos cé rea de Badonv i l l e r , 
en el pueblo de A n g ó n o n t . 
Los alen)anes han in tentado ocupadle, 
siendo rechazados.*' 
IK>-S A V l A l M S B i S S A I N A D O S 
Scr_ j£ lo jo l ce i ra f i ca 
PARÍS 3 1 . 
Noticias de E l Ca i ro dan cuenta de u n 
error sufr ido por u n a p a t r u l l a inglesa, 
que haciendo fuesro sobre u n hidroaero-
plano, dio muerte á sus t r ipu lan tes , quie-
nes d e s p u é s ae vió que erans uno b r i t á -
nico y otro f r a n c é s . 
Nieva copiosamente rro los pieos de Gran queros. 
Scry lc lq tcIeeTáfle© 
N O T I C I A I S C M - P I S M A D A S 
LONDRES 31 . 
U n despacho de F lcs rwood da cuenta de 
que el submarino a l e m á n 27-21 ha echado 
á pique á los vapores ingleses Bengrua-
ohes y Lindaplanche, cuyas t r ipulaciones 
fueron recogidas p o r unos vapores pes-
Canaria. 
. ¿ C o n t a r á von T i r p i t h con estos sub-
marinos para l l eva r á cabo e l bloqueo de 
. Ing la te r ra? 
«aimbio alcwn/^ la enorme de 30 mil las ¡ Los ingleses se i nd ignan cada vez que | y los constes atronaban el espacio,, no ce-
en la -.Rjiperficio. ó sea que casi desarro-j piensan en la amenaza del famoso al mi -1 san do u n momento los vivas y las acla-
a nm« veloeidad drible que la de los ! rante a l e m á n : ayer, al enterarse do oue ! naciones. 
submarincis que Irasta viliora formaban ! uno de sus vapores mercantes fué echado 
parto (fe 1ÍU<? diferentes grandes flotas: á" pique por u n submarino t e u t ó n , ela-
•de Kuropa. 
A c o m p a ñ a n al Prelado desde M a d r i d 
los caballeros de Santiago conde de Ca-
x ' maban a l ciclo é invocaban todo el D e - ' sas Rojas. Sr. f lora les de los 
BARCELONA 31. 
P o r orden guberna t iva fué recogido 
anoche el semanario f r a n c é s L e Ri re , en 
el que Se publica una car ica tura inaul-
y se- tante para S u Sant idad e l Papa. 
Estos n á u f r a g o s fue ron desembarcados 
en Flestwood. 
Los tripulaintes de o t r o vapor llegado 
anoche á Lilverpool procedente de Beifast 
han manifestado que e l mismo submarino 
l ia echado á pique á ofrro vapor de m e i o -
na l idad t a m b i é n inglese,. 
PARTS 3 1 . 
, E l Almi ran tazgo comunica oficialmen-
te ei ^ ¡ ^ c h o que s i g m ; 
PARÍS 31. 
U n cabo y docé gendarmes han pra© 
ticado hoy u n registro en lá finca llamada 
" E l Oasis" , del pueblo de Sav igny j 
propiedad d r l pagador M . Desclaux, 
contra el que se in s t ruye proeeso. - . 
E n la nuca habitaba Mme. Beeboff. 
L a di l igencia de registro ha sido an iña -
ciosa. . . s . . . . -
A n t e l a au to r idad depusieron varios 
vecinos de Savigny, quienes declararon 
que M . Dcselaux iba muchas veces á su 
finca, que siempre, d e s p u é s de l legar, v o l -
v í a á sa l i r a c o m p a ñ a d o de Mme . B e c h o l í 
y l levando ambos cestas y paquetes. 
De estas mismas declaraciones d e d ú -
cese t a m b i é n que á l a finca llegaban coa, 
frecuencia grandes cantidades de p r o v i -
siones, que d e s p u é s eran sacadas de la 
easa por ios d u e ñ o s d i 
criados. 
De ser ciertas las informaciones de l a 
Prensa, M . Deselaux aparece complicado 
en el asunto de l a ' na tu ra l i zac ión f ran-
cesa de muchos subditos alemanes y en 
la cue s t i ón de las condecoraciones. 
L o que no ofrece duda es que M . Des-
elaux se e n c u m b r ó en poco t iempo, ha-
ciendo una boni ta fortuina, ~ " — 
POR L O S RUSOS 
M ^ a p r ? a t o a f r o a , 
SorvEHojelrePxtílc© 
N O T I C I A S O F l C I A I i E S 
PETROGRADO 3 1 , 
Oficialmente comunica el Estado Ma-
yor ruso que el E j é r c i t o del Cáucaso , y 
ei fic-nte de Sarykamisch, en la tarde de l 
2"/, una columna ra/sa, aprovechando una 
tempestad de nieve, c r u z ó l a cresta de 
unas m o n t a ñ a s y se a p o d e r ó en un g r ipe 
de mano del pueblo de Gwness, donda 
Lunas 1 de Febrero de 1915. E L D E B A T E MADRID. Año V. Núm. f.fsz;, 
c a p t u r ó a l comandante de la 30 d i v i s i ó n , 
turca con su Estado Mayor, compuesto j 
de 16 oficíales , 7 médicos y a d e m á s 350 
soldados, tres c a ñ o n e s , 300 fusiles y g ran 
Cantidad de municiones. 
E l día s iguiente, al .iinanceer. los t u r -
cos atacaron á la columna rusa, pero un 
contraataque los r e c h a z ó con grandes p é r -
didas. 
B A S E N A V A L R U S A B O M B A R D E A D A 
Servicio t e l c s r ñ f i c o 
C O M U M C A I K ) OFTCTATi 
CONSTANTINOPLA 31, 
Oficialmente se comunica que el 28 de 
Enero una escuadra tu rca b o m b a r d e ó efi-
cazmente u n puer to que en la costa oc-
cidental del m a r Negro sirve de base na-
va l á los rusos. 
10.000 RUSOS 
P R I S I O N E R O S C E L O S A U S T R I A C O S 
HOMA 31. 
Comunican oficialmente de Viena que 
en el frente de batal la de la Polonia aus-
t r í a c a reina, en general, t r anqu i l i dad , | 
aparte de l igeros duelos de a r t i l l e r í a . 
Los austriacos han vuelto á recuperar : 
Jos dnsfiladeros do los C á r p a t o s , d e s p u é s ; 
de haber combat ido con g ran tesón estos; 
d í a s . 
TTa.n c a í d o pris ioneros 10.000 rusos "y 
nos apoderamos de seis ametralladoras. 
«TAUBES» Y AEROPLANOS 
Sor jJc lo j t c lPsHW£0 
LONDRES 31. 
Comunican de Copenhague que duran-
te todo el d í a y noche de ayer han estado 
evolucionando sobre el m a r B á l t i c o va-
rios Zeppelines. 
Sp^ún la A g e n c i a H a vas, la sucursal!' en j 
Marse l la de la C o m n a ñ í a Suiza de la In-1 
dustrla de A l u m i n i o de Neuhausen, ha sido | 
embargatla, porque, á causa de la compo- I 
e l c i ó n del Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n , es ! 
cont-eptuada como alemana. j 
H a n sido embargadas importantes canti-
dades de a l u m i n i o . 
H a l legada á Medina el hijo del G r r n V i -
s i r el Senuss l , p a r a tomar parte en la 
guerra.. 
Segdn dicen los p e r i ó d i c o s en Damasco 
Be hacen grandes preparativos para recibir 
l a bandera santa , que l l e g a r á a/romipañada 
de miles de oonvbatlentes de Medina, que 
ee han presentado voluntarios . 
Comimicat i de B e r l í n la l legada del 
K a i s e r que e s t a r á a l l í algunos d ía s . 
"En las I s l a s C a r o l i n a s h a sldo instalado 
«1 servicio do 'Correos con A u s t r a l i a 17 con 
e l J a p ó n . 
Dicen de Pe trogrado que el Jefe de aquel 
Gob e r n ó h a expresado ante el Consejo I m -
peria l la seguridad que tiene del tr iunfo 
úe Jas naciones a l i adas . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que h a n sido e:e-
•sutados lo3 a l e m a n e s F i c k e y C r u n d er, 
condenados p o r el Consejo de guerra de 
Casab lanca . 
A otro acusado , B m n d i s , le h a sido 
eonmutada d i c h a pena, por la de diez a ñ o s 
de p r i s i ó n . 
Con motivo de l a c e l e b r a c i ó n del aniver-
sario de su natal ic io , el Emperador de Ale-
m a n i a ha res-uelto que se eleve un monu-
tnento conmemorat ivo de los soldados pru-
sianos que h a n muerto en e l campo de ba-
; ta l la . 
Contestando a l t e l egrama de fellcit.a-:clón 
<jue le e n v i ó e l R e y de B a v i e r a , el E m p e -
rador G u i l l e r m o I I le h a enviado otro que 
dice a s í : 
"Si la P a t r i a puede tener hoy confianza 
« n el tr iunfo , en es ta guerra oue nos ha 
sido im.pue=ta y en la que se cifra muestra 
existencia vuestros valientes Mvaro-? han 
contr ibu í 'do en gran parte á ese resultado. 
Que Dios c o n t i n ú e ayuid'ándonos en esta 
.Justa c a u s a . " 
Dicen de C a l c u t a , que en Fempu?; han 
sido proce-ados var ios sike, acusados de 
haber matado á dos oficiales de la p o l i c í a . 
Se h a aver iguado que estos oficiales in-
tentaban provocar u n a revoluic ión en India. 
M fallo s e r á publicado muy en breve. 
A l " M a t l n " dicen de Nancy que el pre-
fc to del departamento Norte de Moooste 
y Mosela, s u a n e n d i ó por quince d í a s al a l -
calde de tina local idad de' distrito de Nan-
cy, por haber t i rado el d í a 13 del pr6xin-.o 
parado sobre un aeroplano a l e m á n que vo-
laba en aque l distri to . 
E l prefecto h a dado un avi~o acentuan-
do Ta adver tenc ia de que n i n g ú n paisano 
puede hacer uso de a r m a s . 
Comun ican de Varsov ia que cada vez 
te a p r o x i m a n m á s los victoriosos solda-
dos alemanes á la capi ta l efe Polonia, y 
á medida que Varsov ia siente la te r r ib le 
p r e s i ó n , se hace mayor t a m b i é n la ten-
s ión de angus t ia que se ex t i n de por la 
c iudad. T o d a v í a reina una a n i m a c i ó n 
grande y vistosa en las calles, por las que 
desfilan constantemente regimientos que 
van a l f rente de batalla, pero cada vez 
crecen de modo m á s gigantesco las som-
bras f a n t a s m a g ó r i c a s de l dolor y de la 
p r e o c u p a c i ó n . 
U n cuadro de esa Varsovia , que no se 
atreve á reconocer toda la magni tud del 
p d i g r o , lo describe el corresponsal de 
guer ra Granov i l l e Fortescue, que se ha-
llaba residiendo en la c iudad durante las 
e l timas semanas, cuando 93 l ibraban las 
grandes batallas. 
Como heraldos siniestros de p r ó x i m a s 
d^dichas aparecen los aviadores, que si-
gnen a r ro jando bombas sobre las ciuda-
íies, instalaciones mil i tares y l íneas fé-
rreas. 
Los habitantes de Varsovia saben hace 
' t i e m p o q u é es lo que significa uno de esos 
aviadoras, y cuando ven acercarse a uno 
corren, pose ídos de un p á n i c o loco, hacia 
sus casas y se esconden en lo m á s p ro fun -
do de los só tanos . 
Delante de cada puerta abierta se agol-
pan las mul t i tudes gr i tando y eslrujan-
cios»-, subiendo el pán ico á su grado m á -
ximo cuando la fuerte de tonac ión produ-
cida por la explos ión bace temblar los 
cristales de las ventanas. 
Cuando ya ha pasado el peligro, se con-
gregan los curiosos, pr imero con descon-
íjanza, pero luí go, cada vez mñs t ranqui -
los, alrededor del si t io donde cayó la bom-
bu, y admiran asombrados los efectos te-
rribles que ha causado. 
Por ejemplo, existe un trozo de la lí-
nea fé rn a destruido, las paredes de las 
casas cercanas e s t án como sembradas de 
cioatric^s de la v i rue la , á causa de los i n -
fmitos hoyos que han hecho los cascos de 
bomba; otros tro'/os de pro3'ectil se han 
• nterrado á bastante p rofundidad en la 
t ie r ra , y n inguna ventana en las cerca-
n í a s ha quedado entera. 
Puede hablarse de suerte si no hay que 
btmentnr n inguna vida humana. 
U n inv ie rno en que la m á s espantosa 
miseria se cierne sobre la ciudad, á .mi-
llares se agolpan espectros miserables que 
es tán s in hogar y sin pan ea das to r tuo-
sas calles. 
Pero no es sólo Varsovia la que sufre, 
sino que t a m b i é n las preocupaciones de 
toda Rusia 'aparecen reproducidas a q u í 
como en el foco de u n espejo cóncavo . 
Por las calles de la c iudad desfilan re-
gimientos y m á s regimientos proceden-
ics de todo el I m p e r i o del Zar . 
De la lejana SiLeria y de los t e r r i to -
rios l i m í t r o f e s idel T u r q u e s t á n t i f iuyen 
esos soldados vestidos de ro jo gris y atra-
iviesan á t r a v é s de Varsovia hacia las 
l lanuras de Polonia . 
N i n g u n a huella puede aipreciarse en 
sus rasgos inexpresivos de lo que estos 
guerreros piensan y sienten. 
E n vano contemplaremos tanto como 
queramos las caras de estos t á r t a r o s , 
mongoles ó c a u c á s i c o s ; siempre obtendre-
mos el mismo resultado: misterio. 
A redobles de tambor desfilan desde la 
es tac ión fe r rov ia r i a de Calisch, á lo lar-
go de la l ínea f é r r ea , 'hasta que por fin 
se esfumam en el horizonte en una com-
pacta masa gr is , ¡ q u i e n sabe a d ó n d e se 
d i r i g e n ! 
iLos Hospitales de Varsovia, en donde 
al p r inc ip io h a b í a tanta act ividad y tan 
inusi tado movimiento , se l ian tornado 
t ranqui los y scimbrícs . « 
Los pacientes, cuando su estado era de 
franca m e j o r í a , eran enviados al i n t e r io r 
de Prusia para su restablecimiento, y de-s 
de hace a l g ú n t iempo sólo han entrado 
heridos leves. 
Este es u n mal s í n t o m a , pues los m é -
dicos deducen de ello que los íheridos 
graves se quedan en los campos de ba-
tal la y all í perecea. 
Todo cont r ibuye en las calles á da r á 
Varsovia el aspecto que tiene de 'g ran 
c i n e m a t ó g r a f o de la guerra . 
Pasan t ro tando los mezquinos caballe-
jos caucás icos , de los que 'se cree que se 
van á d i v i d i r de un momento á otro bajo 
la pesada carga del cosaco que lleva en-
cima y los mismos caballejos t i r a n de los 
coches, que cada vez l levan menos heridos 
á la c iudad. 
Los a u t o m ó v i l e s pasan bufando como 
dragones misteriosos y se 'detienen delan-
te de los hoteles, en les cuales reina una 
gran a n i m a c i ó n . 
A q u í se han instalado les oficiales; to-
dos los g rados ' y todos los Cuerpos de 
E j é r c i t o es tán representados; desde el 
general con la barba blanca, hasta el au-
daz teniente ; todas y cada una de las 
provincias del I m p e r i o parecen haber en-
viado sus representantes. 
A q u í se ven las figuras m á s t í p i c a s y 
f a n t á s t i c a s : oficiales caucás icos con go-
rras enormes, grandes bigotes y botas ne-
gras de c a m p a ñ a , figuras que son toda-
v ía iguales á los guerreros moscovitas del 
t iompo de N a p o l e ó n . 
L l ama la a t e n c i ó n el n ú m e r o conside-
rable de apellidos alemanes que se en-
cuentran entre estos oficiales rusos. 
Mient ras la pobre pob lac ión de V a r -
sovia. con mudo horror , t iembla ante la 
suerte que le espera, los oficiales son les 
ún icos que permanocen alegres, pues para 
ellos os l a guerra su e'ementn v una oca-
sión fnvo r ib l e pnr-i m i l posibilidades ven-
tajosas que no les ha proporcionado la 
paz. 
KEUTRAUDAD VERDADERA 
Ittce l a "Gaceta de r n ^ v , ^ . " : 
"Co-rro be'rros informado al pfihlino del 
suministro deí" materiall de guerra que va-
rias fábri-cas n o r t r a m e r l c a r a s hablan a c e i -
tado r a r a los al'adoa, vamos á referir un 
caso aue indica lo oontrario. 
S e g ú n escribe la iCttacara «te Comercio 
Aimerkap.a de B e r l í n Í A n - e r i c a n A'ssociati' n 
cip ro':r<mer-€ and T r a d e ) . la Niat'onal Gpsb 
líe-g'eter 'Comnan^. de Davton, Obío, ha da-
do un extraerdiinarin ejemplo de l e^t ln-a 
ne'itra'idad. Sic-Tún infonrres del peTiM'ico 
"DaTton Da'^v Ñ e w s " , del 12 de Dicipmb'e. 
un remecen tente de la-3 ná>?'4K)éB¡ beligenan 
tes d 'r'gi^ a l dire-otor-eerente de la men-
cionada Sociedad ia pregunta de si estaba 
dispuesto á aceptar un pedido de prnye ti-
i'es por valor de dos y medio miuonps '̂e 
d^.lars (iml'S de 1)1 millones de franco?). 
Aa:noue la fábr ica no t:ene actm^.men'e 
muribo trabajo , habiendo tenido que re-
cloclT el nú- irero de obreros rec&azd al 
director el pedido. r'iT'pndo que la ?oc;e-
dad tiene rrr'rp^pntantes en ambos band-s 
de los ocwEibatlemes. v no qviere contribuir 
á, que la guerra asesina siga costando m á s 
vidas humanas ." 
——o 
C A R T A S - R E C U E R D O 
D E L K A I S E R 
U N A C A R T A Y U V A R T Í C U L O 
BERNARD SHA 
CONTRA SIR_EDWARD GREY 
: E L ÚLTIMO S A L T O D E L L E Ó N INGLÉS 
Georg Bcrnard Shaw es hoy el hombre más viejos, no se opone á que haya reuniones y 
odiado en iuglaterra. Lo alaea toda la Pren- confereiK jas; pero no quiere tami oco tom-
sa inglesa y ei Gobierno inglés por su ar-! ríroiíiétérse. De repente impone Francia a 
tículo contra sir Edward Grey. Pero Shaw I Alemania condiciones muy exigentes en Ma-
nó es hombre que se deja intimidar, y de- rruecos. Poro ai león no le háa dado todavía 
fie.ide sus opiniones sobre lo que hay en una ls comida, y ú espera todavía muchos anos 
carta abieita que dirige al The New States-. llegará á can. arse quizá el contribuyente de 
imán, en la que dt e lo siguiente: laudar dando constanfemento dinero para la 
I «XT • L - i • •- • ñota. El antiguo instinto le dice: ahora ó 
i "No mogo que no lio sido ni cariñoso n i n u L ' 7 J i i , ¿oma 
i „„ , • ^ . , M • i r , . -nunca; antes de que el advorsano sea uiema-
senU.xental cow sir hdwand Grey, pero hu-1 . 1 " i >: 1 
siado tuerte. 
bilidades y animosidades que los hace I eventuales, sin que ©n ello se ocnpe ^ 
enemigos. I Clero para nada, ya porque lo vedan las 
O j a l á una pass honrosa y grata á todos ¡ leyes vigentes sobre bL-ncficencia privada 
â t a m b i é n , y p r inc ipa l mente, pur la Q^J ponga pronto t é r m i n o á la guerra, para 
que los pueblos, conoc iéndose ahora me-
j o r , se respeten m á s unos á otros, traba-
jando en lo fu tu ro , llenos de confianza, 
on la suerte y el porveni r de la gran 
familia á la que todos pertenecemos; esta 
es la H u m a n i d a d . 
Ri este ú l t i m o deseo se eump'e, no ha-
b r á n sido en hnídp las v í c t i m a s que todos 




Eñ Flandes, dice el Grau Cuartel ge 
biera ;. odido pinta lo con mas lúgubr s colo
que ei .no pelear: 
" E l amante de la paz, Mr. Grey, fué y 
• í i a , y m u v grande, aeliacar iodo lo que su-1 , e ' r « i - * ^ . ^ «cf0v.o 
..t .1 f„:t.- t i i j . i i . . . . : , J - I dijo a los franceses que Inglaterra no estaoa 
obligada para con ellos, y Asquith y Grey 
y durante la guerra, pero sería una injusti-
( y ch  t
cede al e s f r i t ó mercantil del secretario de 
.:upieiaii con mucha astucia convencer a! mun-Estado. No ; yo hago responsable de la gue-rra á toda la autócrata y secreta diplomacia 
, • r . j J n r , i do ce que la Gran Bretaña no estaba oDa-
mgtea, cuyo padre es . i r Edward Grey. ^ da áMavndar á Fl.an(.ia y Klis¡a. 
flexione usted que la diplo racia secreta t ie-, b ^ o n v e ^ i e r é ú de ello al mundo, conven-
ne que convertirse en embustera siempre que , c;er(>r] á la C á ^ a r a de Ia, Comunes, conven. 
da á ouli*facción del Gob'erno. T^ord Roberts guía dispuesto á saltar! 
ha empleado toña, su vida en demostrarnos | - „De pronto ocurrió el ascf;5naío de] A r . 
que Rusia os nuestro irreconciliable encango,! ^ . ^ Austria di..(.ió e] ult;m¿tum á 
y Rudyard K i p h n g nos ha advertido y «eon-I Scrvia< |Austria ^ arroj6 ^ Serv;a? R l J . 
sejado en numerosos poemas y n a r r a e i o ^ ) sia sobre Ai;str¡a> Aiemail¡a 5obre Francia, 
precavernos y desconfiar de ella. ¿ Y . a b o a ñnalmente se abalanzó el viejo león con 
vamos k derrabar nuestra sangre para hacer i ;.u£ridos e s . ^ , , , ^ y rechinando los dienta 
umeo baluarte entre nosotros y los turcos?, ^ a ñ o r e s ingh-ses, el epílo-o del 
/ í l ^ r o s . acaso, olvrdado que sin la espada I { b r o Amar íno {rkncés: ésé era el rugido -me 
de Sobicsky tal vez sonamos ahora eslavos overon los oonieriiantPS ¡ n ^ i ^ s , aunque que-
en Trípoli ó ê - Argelia? Y , sin embarco, ha-
cemos la guerra contra Ans^ria-Hunería, En 
rían seguir a-egurando 4 los alemanes que 
o.se rugido no era otra cosa que el balido de 
verdad, somos un pneb'o incorregible, y na- ¡ ja p ¿ e f a ^ oveja quo f.ué atacada por un lobo 
samas de una ingratitud a otra. ¿Y cinl es f y , ^ - ^ 
!nuostra conducta respe to á los alemanes?, "Xatura'mente, no os preocupásteis mu-
U H e r o s olvidado á las bravos hijos de Hes-; cho dé fe chnñas sobre antisriias a l í a n o s , y 
|sen. que co-quistaron laureles rara p o t r o s ahora VCUÍS jCOin pamplina^ éxaptamente ignal 
desde Mariborongh hasta Borgona? M 'e-tra ¿ entonces, cuan Jo á^egár&hais que Napoleón 
conducta es una no iñ tér rmnnida desvergüen- i ^ traíra'oa á los niño?, "intentando con las 
za. y debíamos ruborizainos de ella. Si el pro-
1 fe^or Ramsav Mui r rer-ronha falla de clari-
mentiras más execrables harcr pasar por per-
verso á vuestro enemigo, al que debierais te-
dad y contradicción á mis opiniones «obre l a ; ner por nniy sa?rado rnr í , atacarle con otra 
guerm. no puedo yo dwirle sino que se equi- co?.a qne no sea la Comprendo el 
voca de medio k medio. Yo di.ie que el Tra-; rU(TÍti0 fa] león. 
tado de ISÍH. el Tratado sobre la neutra.!:dad ¡ "Bien veo !a necesidad de oue un león obre 
¡belga mo vale el panel en oue se d r i b l ó , y ! como ta], y de que el último combate del león 
1 qno nosotros habríamos declarado la guerra Sf,a e] ^ r j o r , pues no se me escapa que sus 
aún cuando este_ Tratado Jio h«b:e^e existí- ¡ ^nf, pne(íen estar con ta'os, y que además el 
do, pero ahora digo^ todavía m á s ; afirmo qne | M i n o más valiente p-uede ser muerto de un 
j Tnslaterra habría declarado la guerra nun Ujro . 
jcuando en el Tratado se hubiese eompro*re- "Un león dentro d-? ciertos límites, es siom-
tido solemnemente á no desenvainar su espa-; pre n„ ieón encerrado en una jaula, y el 
da contra A'ema^áa, I porvenir no está reservado á los felino; en-
manas se apoderaron de varias tr inche-
ras. 
E n Polonin, cerca de Borg imen (Esta-
do de Lov iez ) , rechazamos u n ataque de 
los rusos. 
E n la Prusia or ienta l no ha variado la 
s i t u a c i ó n . 
Nada que señalar. 
PARÍS 31. 
E l comunicado de las onoe á¿ la no-
che dice: 
" N o hay n i n g ú n incidente notable que 
s e ñ a l a r . " 
Los negros, sublevados. 
LONDRES 31. 
Los negros de Nyassaland se subleva-
ron entre Zumba y B l a n t y r e en la noche 
del 2 del actual, atacando á ios blancos, 
de los cuales mataron tres. 
T a m b i é n saquearon los almacenes de 
B l a n t y r e , a p o d e r á n d o s e de las armas y 
municiones. 
E n la actual idad el Gobierno es d u e ñ o tan ta a b n e g a c i ó n se dediean & 
de la s i t u a c i ó n , á pesar de que los jefes 
rebeldes e s t án a ú n en los campos. 
Var ios promotores d r l movimiento han 
sido detenidos y ejecutados. 
Bolsa de Londres. 
LONDRES 31. 
Consolidados, 5S¡2 ; E m p r é s t i t o de gue-
r ra , 94|2; Canadian P a c i ñ e . 167. 
Las transacciones han sido firmes. 
E l mercado monetario l a sido escaso. 
P r é s t a m o s semanales 3|4 por 100 á 1 
por 100, y de otros plazos, l ] - ! po r 100 á 
]|2 por ICO. 
Empréstito de un millón de libras. 
LONDRES 31. 
ya la umu, .r |»i i . > .v , . t , u . . . . . . . . j fu i m COĵ  
veniencia de permanecer extraño á la 
miu is l rac ion de bk-nes. 
Creen algunos, ó aparentan creer, qUe 
es fuente abundante de recursos e! diezmo 
que deben pagar los agricultores. Pero, ea 
pr imer lugar , es bien sabido que ese 'tri. 
buto no es tá en vigor en la mayor par¿'e 
de la R i ' p ú b ' i c a y, por o t ra parte, aun 
all í donde se paga, que es ú n i c a m e n t e en 
el centro, ca-da ag r i cu l to r presenta la cbia. 
ción que gusta, y que le es aceptada sin 
apl icar 'e el r i g o r de la ley eclesiást ica. 
Ms de saber, a d e m á s , que aun en bis dió. 
cesis donde con mayor l ibera l idad se ps^a 
tí.' diezmo, no es éste suficiente, en 'modo 
n.lguno, á c u b r i r las atenciones á que se 
deslina, y mucho menes Ies basta á los 
Obispes la parte que les corresponde, dada 
la m u l t i t u d de obras que t ienen que sub-
vencionar. 
Se supone t a m b i é n que el Clero ha in-
ver t ido las riquezas acumu'adas en com-
p r a r casas y fincas, ó las ha colocado en 
los Bancos. Como si no supiera todo el 
mundo que la ley l lamada de desaimorti-
ción del 25 de Jun io de 1850-primero, y 
luego las leyes de vac iovál izncinn de los 
bienes ec les iás t icos de 1859 y 18G1 despo. 
i ü r r n á la Tirlosia de todos esos fondos. 
Basta consuMar las "Me/mor ía s de Ha. 
cíen l a " , que enumeran uno por uno los 
capitales oue fueron s u b s t r a í d o s á l a Ig le . 
sin y las fíncás r ú s t i c a s ó urb/nnas de qna 
fué despojada so pretexto de desamort/, 
zación y n ac iona l i zac ión . Palabras hipó, 
critas. como la de l i q u i d a c i ó n , inventr ícU 
por los franceses, para disfrazar lo qud 
tiene u n nombre c l a r í s i m o y exacto: d o 1 
pojó, robo. 
Bien se comprenden, pues, las g r a v í s i , 
mas dificultades c^n que tienen que luchar 
les Obispos de M é ü c o . No hay e^sa á 
de ten dedicar m á s a t e n c i ó n y dvsve'oj 
que la. educac ión de la m ñ e 7 y de la jqJ 
ventud. E n ello emplean t a m b i é n lo meior 
de sus recursos, pero si no contaran con 
donativos part iculares, y sobre todo ;«í>a 
la ayuda de las Congrecraeiones, que í»cn 
ese impors 
tante 'ministerio, no p o d r í a n sostener n i 
s iquiera e l escaso n ú m e r o de escuelas qu* 
sostienen. 
Cuando se comparan esos recursos tan 
• \ i g u r n con los diez millones de rwsos que 
anualmente reclama y obtiene el ministro 
de Tns t rucc ióu . i bien se echa de» ver á qué 
mi to quedan reducidas tos snpuestas ñ* 
quezas de la Iglesia mejicana! 
AZCOVA. 
- A , 
L A RUINA D £ MEJICO 
NUEVA Y O R K 31, 
Las noticias que se reciben de Méjico 
Oficialmi nte se anuncia un p royec to ' dicen que las fuerzas del g m e r a l Garran* 
de ley, con oHeto de hacer un e m p r é s l i - 1 ?0 b - n f 'e^eebo á los zapatistas en los 
L C S FHIS O'IEñ- S 
K í i B U E N T R A T O E N A l i E i M A X I A 
Dice la Gaceta de Colonia que los bel-
ria. y no ponqne se preocupe e" lo más mí-
nimo por un pedazo de pa ' e l ; deel^ro. aie-
rrás, lo O .̂Q ratura^mer^tie encontrará decidi-
da &t>dsici6n, qne no^otro*, los ingleses, be í os 
e-ontrárido nna inmensa denda de gratitnd con 
Bélgica. Naturalmente, un habitante de la- is-
las brit-ndeas no podrá j amás nuaginar.-c 
qne los ingleses puedan ter r r debens para un 
extrarriero [a mrre foreirner), si r^fos deberes 
no est.'n e.stinulados en un convenio per i to , y ¡ gas y franceses que se encuentran h e r í -
*no podrá comprender 0 '^ . á pesar de corve-, en el lazareto de V e r d ó n han d i r i g i d o 
nir yo en la ineíkacia del Trat.vlo, rtvororco, el siguiente escrito de fe l ic i tac ión con mo-
: al mi^iTo tiemro. que existe una deuda de gra. 1 t ivo del a ñ o nuevo al médico di rector y á 
t i tnd de'Inglaterra para Bélgica; nías Hermanas de la Car idad , cuyo texto 
¡ Nunca be diebo que este deber, sasrado honra no sólo á les médicos y a l personal 
para nosotros, estuviese formulado en el Tra- ' 4 sus ó r d e n e s , sino t a m b i ú n á los pr is io-
ta-do. y aun cua^do el Tratado no fínese anten. | nerGS> 
i tico, mmestro deber de gratitud existiría «iem- j 
i pro, porque Alemania puede probar qne la | " M a y d i s t i ngu ido s e ñ o r d i r ec to r : m u y 
j defensiva de Bélgica estaba meditada y pro-; d is t inguidas Hermanas ; Nosotros, solda-
| . arada con gran anticipación, y porqui? iodos ; dos belgas y franceses,' que recibimos 
los peritos militares belgas sabfan que tenían asistencia en el Hospi ta l de Verden, no 
que contar ' on la mareba de Aloirania p-or el . qlleren)os dejar pasar el comienzo del a ñ o 
territorio belga. _ . ! sin ofrecer á ustedes nuestras fe ' ici tacio-
Y como los beVas no son- nmgunos ma.na- ^ ^ verdadera t r a n q u i l i d a d para 
deros naturalmente, ^ P " ^ ^ - , ^ e s o t r o s ha sido el ver á nuestra llegada 
mnd'o tiempo, de aenerdo con Inglaterra para . TT , . . , . 
la defensa de su país. V e r d r a lf; co r recc ión y la amabiudad 
Bélsica se ha e^car^do de cerrar la nner-j de los miembros de la Cruz Roja; 
ta y defenderla, díindonas n.=í á nosotros | E n el Hosp i t a l nos s o r p r e n d i ó agrada 
un tiemro precioso ;a ra onswnizar nuestras blemente la higiene y l impieza de los lo-
pre^arapiones militares, y esto ba c ó j a l o á cales destinados á nuestro alojamiento, 
los belgas enormes v dolorosos par rifu-ios. Damos á usted las gracias, s e ñ o r d i -
Después que los b. le-as se han sacrificado rector, y á ustedes, reverendas Hermanas, 
ñor rosotros. no podemos de ninguna manera por los so ' í c i tos cuidados que nos han 
abandonarlos, ann cnar-do todos 1os ^™f'f\"- i f o d k a á o ha^ta ahora y que no han dis-
suHo. del mundo declaren nulo el Tratado minní ,do n i l i n solo día> 
Nuestro honor, v ro eo^venios e-S'-nto». es 1 , , . , x ocp,,„- No esperalbamos menos de la gran m -lo que no' obliga añora a hacer nnevos estuer- , r , , . 0 
z o ^ y no oueremos nue Mr. Asquith -os I « o n alemana que ha ocupado siempre un 
«ira atontando con ese pcda.70 de parel. Ne- ¡ Presto preeminente en los problemas de 
ceritames ayudar á Bélieica. oue ha sufndo i higiene y de medicina. Só lo lamentames 
tan horribVs rerjuieios. rausados no stvlámeo- ! que la guer ra reinante entre nuestras na-
t? por las tro-ns alerranas, FÍ"O también por • cienes nos fuerce, en la e x p r e s i ó n <!•.; 
las tro-as inglesas, ñor las tropas belgas i nuestro agradecimiento, á u n re t ra imien-
y por las tropas francesas. to que les s e r á explicable. 
Rogamos á usted, s e ñ o r di rector , taim-
b i ó a á ustedes, reverendas I lerm-inas, 
publica Benrord S-baw un artículo intere- acepten, en el cambio de a ñ o nuestros 
-ante,, qne, entre otras cosas, ¿ice: ' 
"Durante varios siglos no supo ningún in-
glés lo que era palidecer ante la sola idea de 
una posible invasión alemana. 
"Durante más de dos generaciones, el león 
do la Gran Bretaña estuvo al acecho; í rc ía 
sentirse en la plenitud da sus fuerzas y no 
odia olfatear ning-ún eno-nigo, al cual no 
amenazara de truir en seguida un zarpazo de 
sus garras. Pronto se precontó un rival. 
"Fueron reñidas batallas más terrib'es que 
las do Waterlóoo en 1870 contra el mismo 
er.cmigo de antes, pero no era Inglaterra la 
Los p e r i ó d i c o s alemanes publ ican un 
decreto del Emperador Gui l le rmo, con-
cebido en estos t é r m i n o s ; 
"Los padres de todos los guerreros del 
E j é r c i t o prusiano que murieron en el 
campo de batalla por la defensa del Va-
ter land, r ;-cibirán como prueba de apre-
cio de la i n m o r t a l f idelidad en el deber 
t;ue hasta la muerte demostraron estos 
guerreros, una carta-recuerdo, cuyo hos-
qii! j o acabo de aprobar, y que significa-
rá una prenda de mi profunda s i m p a t í a 
por a q u é l l o s cuya p é r d i d a lloramos. 
¡•'I minis t ro de la Guerra t o m a r á las 
medidas L r — r k , á este efeuto.- - ü u i -
Ucrnio. -
También en el ^onódiro Ktnfpt'mnrip. 
m á s vehementes deseos de que les vaya 
bien. 
E n nuestros de*?os comprendemos á 
los miembros de sus famil ias de ustedes 
y á todos aquellos seros que les son que-
ridos. 
Esperamos que al hacerse l a piT: en-
centra r ^ n ustedes otra vez á los suyos, 
y suplicamos á usted, s e ñ o r director, 
t r ansmi t í a al s e ñ o r comandante la expre-
sión de nuestros ardientes dedeos. 
Que este recuerdo que ofrecemos hoy 
que repart ía los golpes, sino Alemania. El á ustedes, respetables TTermanns, sea la 
león se levantó en aquella época y empezó 
á mirar. 
"El antiguo instinto se despertó en él. Oyó 
e1 himno nacional alemán que venía desdo le-
jos, y u.na voz interna en él contestó: "No, 
mientras yo viva". 
"Do pronto empezó el rival á construir bu-
ques de guerra; conslmía uno tras otro, dando 
á entender á las claras que quería engrande-
cer su poder marítimo. 
'IA1 viejo león le parecía esto intolerable. 
Desde este momento sólo era cuestión de épo-
ca el que saltara sobre su rival, pues con esta 
El Parlamento inglés. 
LONDRES 31. 
E l Par lamento b r i t á n i c o se n : u n i r á el 
p r ó x i m o martes, e s p e r á n d o s e que ahora 
sean tratados á fondo los asuntos po l í t i -
cos que no se refieren á la guerra . 
Las subsistencias y la radiografía. 
ROMA 31. 
E l Gobierno, para h a c r frente á la ca-
publícant) T̂ V 
decreto anulando el panel moneda mi . 
ti do durante la dictadura del general 
Tilla. 
L - I G B R A M E I J O R I A 
Scrvlclo^tel esrii íl eo 
I?ov i 31. 
El Cardenal monseñor Tecchi, que se ha» 
re s t í a de las subsistencias, ha abolido , Ha gravemente enfermo de pneumoaia, ha 
completamente el impuesto sobre el t r igo 
hasta el p r ó x i m o Jun io , sientlo esta me-
dida aprobada por toda la o p i n i ó n . 
L a Tribuna dio? que el Gobierno espa-
ñol ha gestionado nuevamente de I t a l i a 
que se u t i l i ce la r a d i o g r a f í a entre ambos 
países . 
L a Tribuna lamenta que 'el Gobierno 
i ta l iano no haya accedido á la pe t ic ión , y 
desea que se llogue á un acuerdo en i n -
te rés de las relaciones i t a lo -españo las . 
Lf\ FEV n m ñ i MEJnfif'A 
S U P U E S T A S R Q U E Z A S 
D E L A I G L E S I A 
'mejorado ligeramente hoy. 
» a 
LA «LLIGA D E BON MOT» 
-o / 
S ^ \ i c l o j c ! p ! r r A fleo 
ViLiiAFRANCA DFTJ PANABES 31. 
Ero esta población ha dado hoy una intere-
sante conferencia pública, acerca de la "Llíga, 
de Bon Mot", el Sr. Ivan L . Escofs, que fu^ 
muy aplaudido por la numerosa y distiagui*' 
da con-currencia que llenaba el local. 
Contestó al •(onferenoiarvte el doctor Vila* 
plana, que pronunció un elocuente discurso, 
dando las gracias al antes citado orador, en 
nombre de todos los concurron'tes al acto. 
A l final de éste, los dos oradores recibie-
ron efusivas felicitaciones de todo^ los a6Í¿-
tentes á la conferemía. 
T r i s t í s i m a es la s i tuac ión a que se ve ^ 
reducida la iglesia de Méj ico por obra 
s a t á n i c a de los revolucionarios s in Dios y 
sin ley hoy t i iun fan tes . Gomo siempre, y 
como en todas partes, uno de los pretex-
tos de la revo luc ión para perseguir á la 
Iglesia y abrumar la con intoleralJ'ics exac-
ciones, es l a a c u s a c i ó n f a l s í s ima de ha^ 
t e r el Clero i .cumulado grandes riquezas. 
B A N Q U E T E P H A T E U N A L 
EN HONOR D E UN P E R I O D I S T A SOLDADO 
En el ITotel Kitz obsequiaron ayer al reda* 
tor de L a Epoca D. Guilleimo F e r n á n d e z Itn-
rralde tom un fraternal banquete los peno-
1 distas que hacen información en el Real P8* 
Asi en F r a n c a avivaron las pa^ion-.s an- ^ ^ ffiotivo del in?reso del Sr FernáQ. 
t iclencalcs con el promet ido reparto de dez 1 ^ . ^ en el Cuerpo de Intendeocia 
los m i l -millones de las Congregaciones. 
Nada má.. i'also que esa supuesta acu-
m u l a c i ó n de riquezas. Para demostrarlo 
basta exponer sucintamente el estado de 
las obn-s ca tó l icas y los medios con que 
se s o s t e n í a n . 
Desde el a ñ o 1861, l a Iglesia de Méj ico , 
despojada por la r evo luc ión anter ior , que-
dó en t a l es t iuo de pobreza, que sólo con 
limosnas de loe fieles pudo atender á los 
gastos m á s indispensables para el ejerci-
cio del cul to . Las iglesias y las casas pa-
rroquiales, cuyo uso fué concedido á la 
militar, coxo recluta de cuota. 
El ministro de Marina envió á los comen* 
sal^s una cnia de habanos. 
El acto fué una fiesta íntima de amístaJ J 
compañerismo. 
_ _ — — — * 




E n la iglesia de Santa A n a se ha 
U'brado esta m a ñ a n a una Misa de Com* 
tí ión, en honor d-1 San Francisco de 
Iglesia, empezaron a desmoronarse y m u - , les> patrón de la Buena prensa< 
chas se v in ie ron al suelo por fa l ta de me-1 La pIática estlJV0 á 0 del ^ctor 
dios para conservarlas y restaurarlas. A s i YAhs, y á los s—ados actos as i s t ió 
prueba de nuestra g r a t i t u d ; rtie este cont inuaron 'as cosas hasta que, restable- mercsa concurrencia 1 
recuerdo les ha^a presente que en todas! cida la paz en tieropo del general D íaz , 1 ^ ^—-
partes y en todas las ocasiones los só ida - empezaron les fieles á tener confianza y l ^ g ; L . A S f ^ A L - M A ^ 
dos reconocen, llenes de a d m i r a c i ó n , el ' aumentaron las limosnas y donativos, con ' 
merecimiento y la a b n e g a c i ó n . l íos cuales se pudo dar p r inc ip io a jos t r a -
No dudamos que su mis ión no es m u y ¡ba jos de r e p a r a c i ó n y r e c o n s t r u c c i ó n , de-
g r a t a : no dudamos que hubieran ustedes | volviendo con ello á los temp'os aquel as-
dedicado con preferencia sus so l íc i tos 
cuidados á sus" compatriotas, pero pien-
sen ustedes en que t a m b i é n hay muinres 
I ÍAS P A L M A S Si-
Entre los moros notables d-el R í o de 0 Í 
pecto decente propio del l u g a r sagrado,! existe gran e s t r añeza por que el « o b i e ^ 
cío» y se pudie ren t a m b i é n e r i g i r otros nuevos, ' español aún no ha'-.a ordenado la oc-apacJOj
II-TCS como lo r e q u e r í a n el aumento de la po-• ^ ^ zona de Cabo Ju,b>/. para ^ ^ ' ^ j , 
f oleras y francesas qne se sienten felices b lac ión y el crecimiento de la piedad. E n ^1IíaUmuyf Mt<>ría;, m<i que,1 sibila».' 
siendo ú t i l e s á sus coimp^triotas de us té - ¡es tas obras se g a s t ó , hasta el ú l t i m o cen-1 en re'.i.^ o por aa ^ v 
idea en el corazón y eonvonri 'o de esta hew- | nil0 pe encuentran en las mismas e i r - ¡ t imo, todo el i m p o r t e de las limosnas de , ^ — - _ _ * ~ ' M I 
sidad en sa interior dobía ser sumamente Cnnstaneias que nosotros, y todo lo bueno ; los ca tó- icos . U l Z L A C A S Á H u f i * * nauto. 
"Debía estar dispuesto á saltar, esperando 
sólo el momento favorable. 
E n cuanto á obras de benefícench, la 
Iglesia de Méjico no ha estado nunca en 
condiciones de fundar hasta albora nin-
que a q u í hacen ustedes con nosotros 'es 
arvk recompensado a l g ú n d í a en o t ra 
"Va se ve con toda claridad en el Tyfhro R ^ f * 
Amarillo f rases : Alemania y Austria de una Omla^ el ano que empiera, vea p r o n t o ' g u n a de verdadera impor tanc ia . Los a.si-
parte, y Rusia y Francia de la otra, están 1$ t é r m i n o ^de esta b o r n b l o mcba, que los que existen para ancianos y para n i ñ o s 
una? frente á otras con la mano en el fusil. | desnediaza 
Francia preo-nnta al viejo león. E l león, mal- Enropo . 
vado y previsor, como son todos los koucs • armas l ibre 
í los pnoblns cnvili/ades de al^andonados, etc., son todos ellos funda-
. O ia l^ pete espantoso dnelo de I n s ^ M ^ e s de part ieulares y se sostienen con 
ibre á Ies pueblos de las suscepí i - ' W a d o s y maudus DÍHS V nnn dnnnHv™ 
¿ A I N F A N T A DOÑA T S A ^ . 
A.VfM- por la mnñana estuvo en T'alaciOjJ^ 
sitando á SS. M M . , la Infanta Doña 
Por la tarde fué S. A. á Fd Pardo, &oü^ 
estuvo de caza basta últ ima hora. o 
Por ^ """.k- „r.:r.*:í o » ? , e „;ór. O» 
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TJ C A 
EN GOBEUX ACION 
B l Sr. Sincbez Guerra manifestó ayer ma-
iñaua á loa periódísias, que respecto al viajo 
del Sr. Dato, solamente tena uoticias del paso 
á í éstfe por varias cstaeioues. 
Indicó que, en contra de edertos rumores, 
dicho viiijc no tiene gran importancia polí-
tica y quev por el contrario, si se fuera á 
ha(;0-r ea^o de un refrán, podría decirse á este 
jesj cele que "quien va á Granada, no pierde 
Baca", 
Taaihién habló el Sr. Sánchez Guerra de la 
aiiunciada interpelación de1 Sr. Burell, la cual 
Do c m a fuera espontánea. 
U F X r R E S O DE DATO 
Ayer por la tarde facilitaron en el Minis-
terio* de la Gobernación á los rep resentantes 
de la Prensa, la noticia de que á las cuatro 
y treinta y cinco de la tarde había salido el 
iSr. Dato de l l lora para Madrid, siendo des-
pedido por las autoridades y gran número de 
¡persoinas. 
El Sr. Dato es esperado hoy en esta •corte 
¿ ¡as diez de lá mañana. 
A las once se reunirán los ministros en la 
Píesideneia para celebrar Consejo. 
OTRO PROYECTO DE ECHAGCE 
•El ministro de la Guerra tiene el propósi-
4o do presentar á las Cortes un proyecto de 
ley ampliando las pensiones que en lo su-
«esivo han de legar los oficiales del Ejerci-
to muertos en campaña, y concediendo pen-
sión á las familias de las ela=es de tropa y 
soldados fallecidos en aicción de guerra ó de 
resultas de heridas recibidas en ella. 
DE MADRUGADA 
E l Sr. Sáenz de Quejana, al recibir esta 
madrugada á los periodistas, dijo que se ha-
bía recibido en Gobernaeiám un telegrama de 
La Coruña en el que se daba cuenta de haber-
se celebrado un mitin en aquella capital para 
{protestar de la carestía de la vida. 
AuADtMIAS Y SUCIEDADES 
Asociación de la Prensa. 
Esta Sociedad ha celebrado junta general 
j^ara admisión de socios y elección de la nue-
va Diiectiva. 
Presidió el marqués de Valdeiglesias, v i -
cepresidente de la Asociación. 
Una vez aprobadas las propuestas de i n -
gresos, que eran veinte, se procedió á elegir 
]a J unta, con ei siguiente resultado: 
Presidente, Sr. Moya. 
Vicepresidecte priixere, Sr. Vicenti. 
"Vicepresidente segundo, señor marqués de 
Valdeiglesias. 
Censor, Sr. Aloíntara . 
Tesoiero, Sr. Francos Rodríguez. 
Secretarios, Snes. Martín Fernández y Ro-
dríguez Lázaro. 
Vocales, bies. Saint Aubín, Betegón, Caa-
tín, Hamírez Tomé, Sáni hez Ortiz (G.), Cus-
trovido, Adame y Gabaldóu. 
Los tres últimos son de nueva elección, y 
todos los demás, reelegidos. 
Fueron designados para formar la Comi-
sión permanente de investigación y consul-
ta, los Sres. Jardiel, García Mora, Bermúdez 
Vázquez, Gabás y Hernández Mi r . Los tres 
primeros y el último son reelegidos. 
Finalmente, la Junta dedicó un sentido 
recuerdo á la meToria de los periodistas fa-
llecidos, Síes. Catarinea y D . Alberto Fer-
oández. 
Sociedad do Autores . 
La Sociedad de Autores Españoles ha ce-
lebrado junta general para la elección de la 
Dire.tiva, quedando constituida en la siguien-
te forma: 
Presidente, D. Gregorio Martínez Sierra. 
Tesorero, D. Pedro Muñoz Seca. 
Vocales, D. Joaquín Abati , D. Manuel Fer-
nández de la Puente. D. José J. Cadenas, 
D. Tomás Barrera y D. Rafael Calleja. 
Comité Hispano-ItaHano. 
A las seis y media de la tarde de hoy se 
reunirá la Asamblea genera! ordinaria del 
Comité hispano-italiano para la aprobación 
de cuentas, reforma de las estatutos, nuevo re. 
glar.ento, elección de cargos vacantes y otros 
asuntos. 
, » 
comprendiendo el Apóstol que 'no habían re-
cibido el bautismo, les preguntó de nuevo: 
'•¿Con qué bautismo fuisteis b a u t i z a d o ; k 
lo que rtontestaron los discípulos diciendo que 
con el bautismo de Juan. 
San Pablo r ió que el camino estaba prepa-
rado, y bautizándoles en nombre die Jesús é 
impoméndoles las manos, recibieron al Es-
píritu Santo, teniendo el don de lenguas y el 
de profecías. 
De este modo—'añadía el padre Torres— 
comenzó á formarse en Efcso una cristiandad. 
Explica cómo San Pablo, no sienio oído 
en la Sinagoga por los judíos que blasfema^ 
ban, salió de ella según su costumbre, conti-
nuando sus predicaciones á las gentes en un 
colegio de Efeso. 
Esta p-redicación hizo que fuese creciendo 
por la ciudad la Doctrina de Cristo y la fama 
do San Pablo, que por los milagros que hacía 
era buscado por los enfermos y endemonia-
dos para curarse to ando las ropas del Após-
tol. 
Y en este punto—'decía cl padre Torres—• 
no es posible pasar por alto una enseñanza 
que recoge San Juan Crisóstomo cuando dice 
que hay algo peor qne estar endemoniado, 
que es que Satanás sea dueño del alma por el 
pecado. 
Es por el pecado que la posesión diabóli-
ca—'añadía el padre Torres, y saonno la en-
señanza de la Lección exclamaba—: Fijémo-
nos si en nosotros se da esa posesión y co-
rramas en pos de nuestra salvación como en 
pos de los vestidos del Apóstol corrían para 
fanair^a loe enfermcus y endemoniados de 
Efeso. 
- - .. • .11, - I 4fc ! -• 
DESPACHANDOLOS E L R E Y 
GRANADA 31. 
A l medio d í a ha llegado el Sr. Dato á 
la e s tac ión de l l l o r a , t r a s l a d á n d o s e á 
Trasmulas, donde estuvo almorzando cen 
,S. M . el Rey en la caseta HeaL 
E n seguida d e s p a c h ó con el Sobera»no, 
firmando muchos decretos de todos los de-
partamentos, incluso el proyecto de su-
basta de ferrocarri les de Granada á Mo-
t r i l y de Org iva á Tabernas. 
E l Sr. Da to ha cal i f icado 'de f a n t á s t i -
cas las noticias -de una crisis y la de la 
supuesta a c t i t u d de los generales M a r i n a 
y E c h a g ü e . • 
A las once de la noche ha llegado Su 
Majestad, a c o m p a ñ a d o dol conde de San 
R o m á n , del m a r q u é s de V i a n a y del du-
que de San Pedro, h o s p e d á n d o s e en el 
A l h a m b r a Palaee-
DATO A MADRID 
CÓRDOBA 31. 
H a llegado ol Sr. Dato. E n la e s t ac ión 
le -ssperaban el elemento oficial y los con-
servadores de la c iudad 
E l Sr. Dato, respondiendo á preguntas 
de los periodistas, m a n i f e s t ó que su viaje 
carec ía de impor tancia , teniendo sólo por 
o b j to firmar varios decretos que no re-
ves t í an c a r á c t e r general. 
Respecto á cerrar las Cortes para Car-
naval, no con te s tó de una manera clara 
y terminante. 
A ñ a d i ó el presidente del Consejo que 
entre los decretos firmados figuran la d i -
so lución de la Jun t a de in i c i a t ivas , ex-
cepc ión de pago de derechos rea l s para 
el t í t u l o concedido á la v iuda del s e ñ o r 
Silvela, conces ión de honores de jefe de 
dminis t racinn al s í nd i co de la Bolsa de 
M a d r i d que d e s e m p e ñ a b a este cargo cuan-
do comenzó la guerra •europea. D e s p u é s 
di jo á los periodistas que v e n d r á á Cór -
doba en Diciembre, para asis t i r á la inau-
g u r a c i ó n de la estatua que se e r i g i r á al 
Oran C a p i t á n , y que los fesMos qu? se 
celebren con este mot ivo t e n d r á n c a r á c t e r 
nacional. 
C n c í & o í a g i o 
JUNTA GEXERAL 
Ku el salón ce actos del Colegio de Abo-
gados se colobró ayer, á las once de la ma-
ñana, la juiota general leglamentaria, bajo 
la presidencia del decano D. Luis Díaz Co-
beña. 
Aprobada el acta de la junta anterior, el 
Sr. Díaz Cobeña dirigió la palabra á los re-
unidos para darles cuenta de que, existien-
do en el Colegio una antigua institución pa-
ra conceder premios á obras .le Derecho q iü 
resulten elegidas en el correspondinte concur-
so, se va á proceder á la oportuna convoca-
toria, SÍO.K!O los concursos tres, y adju-dieán-
dose en cada uno de ellos un premio de 5*000 
También anunció que á fin de dar mayor 
amplitud' á la biblioteca, se habilitará un ía-
lón .contiguo al Colegio, y asimismo se preten, 
de que el salón de actos sea otro de ¿jiu se 
dolé al Colegio, nuevo y mejor que el aerual. 
El d>9cano comunicó á la juota que el Co-
legio de Barcelona ha hecho donativo al de 
Madrid de una magnífica obra de Derecho 
catalán. La junta acordó un voto de gracias 
para los donantes. 
Las últimas frases del Sr. Díaz Cobeña 
encerraron un sentido recuerdo para los <om-
pañeros que fallecieron durante el año 1914, 
j cuyo número es de !3. 
Prosapaostos. 
E l secretario, D. Jo-6 Luis Castillejo, leyó 
los presupuestos de gastos é ingresos calcu-
lados para 1915. 
Se calculan los ingresos en 77.907 pesetas, 
y los gastos en 68.775, quedando un sobrante 
do 9.132. 
A propuesta del Sr. Barrio y Morayta, la 
junta acor-ó la concesión de una peus.ón vi-
talicia de dos pesetas diarias á la viuda de 
u-n dependiente dol Colegio fallecido después 
de cincuenta años de servicios al mismo. 
Montepío. 
Reunióse después la junta general extraor-
•c'inaria para tratar del, Montepío de los abo-
gados. 
El proyecto presentado fué rechazado, por 
estimarse irrealizable. 
La Comisión acordó, en sustitución de di-
cho proyecto, la concesión de socorros á las 
familias de los colegiales que falleció-en. 
Púsose á discusión u>a dictamen de la Co-
misión haciendo suyo el proyo to presentado 
por el colegial D. Gregorio Fraile. 
A esfce dictamen pre^oncó un voto particu-
lar el Sr. Bnrrio Morayta, y propuso impor-
tnntes modificaciones el Sr. Sánchez Bayton. 
Por ser la hora muy avanzada, y la cues-
tión de mucho interá? para la cla?e, se sus-
pendió el acto y se acordó continuarlo el pró-
ximo domingo, á las diez de la mañana. 
c ^ c a / J l c a é c m i a 
óz c^ícóiciita. 
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
f. í 9 9 
Predii ación de San Pa-
blo en Efeso.—Versículos 
21 a l 28 del capí tu lo XVIII, 
y 1 y siguientes del XTX 
del libro de "Los Hechos 
de los Apóstoles'*. 
Sirvió al padre Torres como tema de la 
¡Lección bacra explicada ayer, el viaje y 
predicación de San Pablo en Efeso. 
Efeso—doiía el padre Torres—w-ostiene, por 
desgracia, un parangón con ia ciudad- de Co-
rinto. 
Era famosa por su corrupción, mayor aún 
que la de Corinto. En Efeso el culto adqui-
r í a tal carácter, que al explicar el que en 
su templo se rendía á Diana habría que aa-
anitir la influemia de las religiones de Oriente. 
Efeso era tan degradada y mucho más ig-
íiorante que Corinto; en la historia de la L i -
teratura no ha dejaio n i un solo rasgo pe-
culiar suyo. 
Y en esta ciudad corrompida—añadía— 
vamos á ver tcómo el Apóstol continúa su lu-
cha y su predicación. 
San Pablo, antes de llegar á Efeso, había 
recorrido la Iglesia que él había fundado en 
el Asia Menor. 
Cuando el Apóstol se dirigía á Efeso acon-
teció la conversión de un hombre, de Apolo, 
judío , de origen alejandrino. 
Recuerda el padre Torres las palabras de 
San Lucas, que al hacer la pintura moral de 
Apolo dice que su espíritu estaba más abier-
t j a! Evangelio que los de los demás judíos. 
Apolo era elocuentísimo, hallándose ale-
mas versado en el Eivangelio, tanto que cuan-
do llegó á Efeso hubo una división en las 
gentes, pues algunos creyeron que hablaba 
mejor que el propio Apóstol San Pablo, 
Au-abó Apolo de conocer el Evangelio en la 
Sinagoga, y queriendo entonces conocer las 
doctrinas de Jesucristo en el campo misa"-* en 
que predicaba San Pablo, part ió para Co-
noto. 
Acaeció que algunos, enardecidos por la 
elocuencia de Arólo, hicieron una compara-
ción con San Pablo, surgiendo do aquí dos 
bandos: uno de partidarios del Apóstol y 
otro de los que lo eran de Apolo. 
Estas divisiones—decía á este respecto el 
padre Torres—son siempre lamentables, y lo 
«r-ás pernicioso que hay en ellas es que no sue-
lan comportarse las personas que dan lugar á 
«Has como se comportaron Apolo y San Pa-
blo. 
Evoca las palabras de San Juan Crisósto-
mo al hablar de estas divisiones que matan la 
íar idad. 
San Pablo llegó á Efeso mientras Apolo 
«•taha en Corinto, y al hallar á alguna- dis-
cípulos á los que preguntó si habían recibido 
e! Espíri tu Panto, como 'e contestasen qne ni 
«uiuiera sabían que hubiese Espí r i tu Santo, 
S I M A TITO D E T i D I A 31 
G r a c i a y Just ic ia .—Reales ó r d e n e s nom-
brando para los Registros de la Propiedad 
que se indican á los s e ñ o r e s que se mencio-
nan. 
G u e r r a . — R e a l orden disponiendo se de-
vuelvan á los individuos que figuran en la 
re lac ión que se publica las Í.R00 pe-'-tnp mte 
depositaron para redimirse del servicio mi l i -
tar aftivo. 
— O t r a disponiendo se devuelvan á los in-
dividuos que se men -i nan las cantidades 
que se indican, las cuales ingresaron para 
reducir el tiempo de servicio en filas. 
M a r i n a . — R e a l orden aprobando las bases 
que se publican, por las cuales se convoca 
á, los doctores y licenciados en la Facultad 
de F a r m a c i a para concursar dos placas de 
f a r m a c é u t i c o s segundos de la A r m a d a . 
A d m i n i s t r a c i ó n central . 
ITac icnda .—Direcc ión general de la Deuda 
y Clases p a s i v a s . — S e ñ a l a m i e n t o de pagos y 
entrega de ^alores. 
—Resultado de la. subasfa celebrada para 
la adqui s i c ión y a m o r t i z a c i ó n de Deuda del 
Tesoro p-oceden^e del personal. 
írtstrncclói i púb l i ca . — S u b s e c r e t a r í a . — 
Ascensos y nombramientos de personal su-
balterno dependiente de este Ministerio. 
Indice de leyes, proyectos de lev. Reales 
decretos. Reales ó r d e n e s , Reorlamonto-í, c ir -
culares é ins'rncciones qne se han puMl^ado 
en este p e r i í d i c o oficial durante el mes ac-
tual. 
E N FR3 EJE L A S Z O X A S N E U T R A L E S 
BARCELONA 31. 
Esta m a ñ a n a se han cel brado m í t i n e s 
en favor de las zonas neutrales -en Olot y 
Berga. 




En la iglesia parroquial de la Concepción 
s t ha .celebrado la boda do la señorita Maiía 
Tovar y Alvarez, hija del teniente general 
D. Antonio Tovar, con el ingauiero D . Va-
lentín Berenguer. 
V A R I A S 
Han hecho su presentación en sociedad las 
señoritas Dolores. Josefina y Campanar Mel-
gar, hijas de los marqueses de San Juan da 
Piedras Albas. 
—iSe encuentra muy mejorado de su dolen-
cia el distinguido cronista de salónos señor 
Kodríguez de la Escalera (Monte-Cristo). 
—«Nuestro compañero en la Prensa oí di-
putado á Cortes Sr. Gonzá'.cr. Llana, que 
hace pocos días sufr ió la dislocación de un 
brazo, hallándose en o] Congreso, tendrá que 
«ruardar cama algunos días, por pres ripción 
facultativa. 
—45e encuentran en est3 ennitai lo* recién 
asados condes del Fresno, que .-v, aquí 
j tmoa aías, antes de regresar á Sevilla. 
DOMINGO, 31 (VARIAS HORAS). 
A L M E R I A 
U n a numerosa mani fe&tac ión obrera ha 
ido a l Gobierno c iv i l para pedir a l gober-
nador que renlame a l min stro de Fomento 
cantidades tC-n Que pios>e-¿uir las obras ¿ e l 
cialoc-óa. 
Con el mismo p r e p ó s i t o , piensan Tos 
obreros vis i tar a l alcalde y á los presiden-
tes de las C á m a r a s de Comercio y del 
C í r c u l o Mercant i l . 
B A R C E L O N A 
E l ramo de oon-ttmoexmos de esta ca-
pital ha celebrado una Asamblea , en la 
que se aKordó la f u s i ó n de la3 Sociedades 
s imi lares , 'a creaci'ón de un periodkio y 
la suipresión de los contratistas interme-
diarios. 
E n el local de la U n i ó n Cata lanis ta se 
ha celebrado la e l e c c i ó n de la nueva J u n t a , 
n o m b r á n d o i j e presidente ¿i.' doctor Mbrti 
J uiliá. 
— ' L a suacr:.pcifin abierta por l a colonia 
i ta l iana en favor de '.A3 v í c t i m a s de los 
terremotos, asciende ya á 13.000 pesetas. 
— C o n bastante o ncurrencia se ha inau-
gurado la nueva te:rj:)orada del Liceo. 
Se r e p r e s e n t ó la Cyera " S a n s ó n y Día-
l i la" . 
— H o y ha Iletrado á Cervera el juez de 
B a n e l o n a , D. Gervasio Cruces , noniibrado 
e£'¡:e;ial para entender en el suimarlo que 
se instruye en aquella p o b l a c i ó n con moti-
vo de un robo sajcríle'go cometido hace unos 
d ías . 
— E n cil tren expreso han regrefa-do hoy 
de Madrid los senadores Sres . Damella y 
Moles, y les dipoitados á Cortes Sres. F o -
ronda, V e n t o l a y L9rroux. 
— D e s d e Pu'trcerd'á al va'le de R l v a s se 
extiende 'a nieve en gran abundancia. 
Aiprovechando esita c i r c u n s t a n d a mu-
fc-h'-g a l i o n a d o s al deiporte de la nieve han 
salido hoy para la comarca de R ivas . y el 
Centro Excurs ion i s ta de C a t a l u ñ a ha or-
ganizado un ooncur&o de deportes de nieve. 
C A D I Z 
TTa Pecado el eobeirnedor mil i tar . o"e 
con- ferent ió con el general F e r n á n d e z S i l -
vestre. 
— E l generar Siilvestre y el ayudante de 
Su Majestad e1 Rey , ba'rón de 'da.-a Dava-
/lillos, e s r e ' a r á n que amaine el t emporal 
para rrjarchar & LaraK.he. 
— E l t r a T r r o r t e de guerra "Almirante 
Lobo" Ilevanl Laraohe 425 reclutas de 
i n f a n t e r í a de Mar ina , pendientes de em-
barqve. 
— F a n llegado, procedentes de 'Cíanarias. 
43 soldados licenjeiados, de I n f a n t e r í a de 
Marina . 
— . P a d i o t e l e g r a . f í a el ca-plt^n del "Alfon-
so X I T I " que en-era iTera- & C o r ^ f ^ e l 
1 de Febrero , á las seis de la m a ñ a n a . 
T A R R A G O N A 
A y e r se ha inangurado solomnemente el 
Museo Diocesano, debido á la iniciat iva y 
al p e í u l i o del s e ñ o r A r z o b i ^ n . 
K « t e , el aTbáVie y el presidente de .la 
Sociedad A r q u e o l ó g k a pronunciaron elo-
cn entes d!«ou rno s. 
Hoy ha sido bendecido el lo-ral r-or el 
Arzobisipo, con asistencia de las autorida-
des. repre=ent.a'iones •'/ numeroso públ i co . 
E n el discurso que p r o n u n c i ó cl Prelado, 
se opupo resueftamente a' de~eo que 1€ h a 
sido manifestado de d M l r a r l e un horrie^a-
je, consistente en la fijación do una l á p i d a 
conmemorativa. 
LISBOA 
Ehi A b r i l se celebrairán elecciones gene-
rales . E l presidente A r r o g a qiule-|n q-u-e 
e-as elecciones ^as haga el genora'' P i m e n -
ta Castro , por ser el mils A proposito para 
traer l a concordia á todos los partidos por-
tugueses. 
—D'cepe que el Sr . F r e i r é Andrade se 
v o l v e r á á encargar de la cartera de Ne-
gocios ExtranjeroiS. 
l / O N ' D R E S 
Ü n profesor de Univers idad de Óo-
lum.bia (Eistados Cn idos ) h a practicado 
pruebas de t e l e f o n í a á distancia, en pre-
sencia de 1T ñ o r tan tes personalidades. 
Desde Washington, el Presidente Wllson 
r c o n v p r ^ con la ciudad de San F r a n c i s c o , 
tomando parte en la c o n v e r s a c i ó n e1 direc-
tor de la C o m p a ñ í a T o ' e f ó n l c a . situado eri 
!.la lsla Yekyl^ á 800 k i l ó m e t r o s de Saa 
Francisco . 
—'De L i m a d i ^ n al " T i m e s " que «1 G a -
4 bineta Gazzuul h a dimitido. 
APERTURA DB CURSO 
Con da solemnidad acostumbrada c n 
esta i u s t i t u e i á u , t.e ce ldoró ayer tarde la 
ses ión inaugura l del presente a ñ o . 
P r e s i d i ó el acto el exce l en t í s imo s e ñ o r 
min i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , á quien 
a c o m p a ñ a b a n en el estrado los doctores 
y a cadémicos Sres. Cortejarena, Pu l ido , 
Cortezo, F e r n á n d e z Caro, A b a y t ú a é 
Iglesias. 
E n el acto h a l l á b a n s e t a m b i é n presen-
tes los Sres. Cisneros. Doz Criado, Beja-
rano, Simouena, Decref. Recaséns , Gime-
no, IT. B r i z , Tolosa La tour , Calatrave-
co. Matees, Espina, ü b e d a y Correal y 
otras muchas notabilidades m é d i c a s . 
L A MIELMORIA 
E l secretario perpetuo de la Corpora-
ción, doctor D . Manuel Iglesias y Díaz , 
d ió lectura á la Memoria reglamentaria. 
Con ocas ión de ser la fiesta de ayer la 
p r imera que la Academia celebraba en 
su nuevo edificio, «la Memoria dedica u n 
respetueso homenaje á los fundadores de 
la docta Sociedad, nacida el 12 de J u l i o 
de 1733 con el modesto noirJ-re de "Ter -
t u ' i a L i t e r a r i a M é d i c o - F í s i c o - Q u í m i c a 
Dedica d e s p u é s el relato inioeesnrio á las 
recepciones habidas en 1914 de los seño-
res Ubeda y Correal y D . Nicasio Man-
sul y G a r c í a , pa ra ocuparse á cont inna-
cinn de las veinte sesiones p ú b l i c a s cele-
bradas y en las de Gobierno, as í como de 
íns trabajos realizados por las dis t intas 
Secciones. 
E n ¡la parte ©eerológica . en el trabado 
de S e c r e t a r í a se c i tan , rodeados de elo-
gios, los nombres de les Sres. D . J o a q u í n 
Olmedi l la y Pu ig , s eño r conde de San 
Diego y D . Santiago de la V i l l a . 
L a Memoria termina, haciendo votos 
porque pron to bri11e en Europa el sol de 
la paz, para que las ciencias m é d i c a s se 
eleven ero todas partes, y e s p e c i a l m e n í e 
en nuestra querida Pat r ia , á l a a l t u r a 
que conviene á leí! intereses y al decoro 
de la humana especie. (Grandes aplau-
sos.) 
E T J T>1-iOTTR5?0 I X A U G T J R V T i 
A c o n t i n u a c i ó n el a c a d é m i c o D . Nico-
l á s R o d r í g u e z A b a y t ú a 'leyó el t rabajo 
inaugura l , escrito s F re el tenia "Pro le-
g ó m e n o s de la p r á c t i c a clí indca". 
Toca en los l ími t e s de lo imposible 
reduc i r á u n extracto del t a m a ñ o que 
nos es tá permi t ido el profundo y exten-
so t rabajo del doctor R. A b a y t ú a . Con 
esta salvedad, sólo diremes que la base 
del estudio hecho por el mencionado aca-
d é m i c o es la d e t e r m i n a c i ó n de Ja c l ín ica , 
es decir, d e . l a r e u n i ó n de un enfermo y 
de u n médico , en la qne surge la ocasión 
de un doble es tudio: el de la enfermedad 
r e a l i r á n d o s e en el sujeto y el de la ap l i -
cación te rapen tica i d ó n e a m e n t e i - i i v i -
dnal i rada al" caso. 
E s t ú d i a n s e o í ' el t rabajo á que a lud i -
mos, y en sus diferenfes c a p í t u l o s , la ob-
se rvac ión y la e x p e r i m e n t a c i ó n c l ín icas , 
la. Pato 'ogíia ppneral, la A n a t o m í a pato-, 
lóg ica , la F i s io log ía y la T e r a p é u t i c a re -
neral . s i n t o m á t i c a , e í ioe rá t i ca , p a t o g é n i -
ca, funcional . 
i . o s PR.T:3nos 
Cerno final del acto se d ió cuenta por 
el s e ñ o r secretario de les premios otor-
gados en Jos concursos de la Academia, 
algunos de los cua'es fueron entregados 
á sus ganadores, y se leyeron los progra-
mas de los conoursos abiertos para los 
a ñ o s 1915 y 1916. 
« 
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hacerlo al prinripio, y puede variar con ello 
el resultado definitivo. 
Los "fenómenos" Petit defraudaron á sus 
redimir adores; no saben lo que es chutar, y 
aunque jueguen min'-ho de combinación y re-
gate, les falta el escalón principal para a!-
Ci inzar el doctorado; Juan dió dos cabezas, 
cortando otros tantos faufs tirados por Ma-
cbimbarrena, que en ningún caso debió dar, 
pues llevaban uireeciúii, y p-cor resultado no 
hubieran dado en ning-ún caso; Santiago Ber-
nabou fué el único en quien tuvimos la csj-e-
ranza de ver algo, pues jugó muy bien; Nor-
mand, con más voluntad que fortuna; Career, 
bien, y sobre todo y sobre todos, Sotcro Aran-
gureu, que e-'tuvo <o!osal, no perdiendo un 
centro y tirando corners que no fueron apro-
vechados, á pesar de sn precisión verdadera-
mente matemática. Aleguemos en favor dal 
MadriJi, que tuvo en su contra el enemigo 
más terrible, la suerte, que fué quien los de-
rrotó, pues nu-rqup no jiisraron del todo bien, 
dieron cuntió ó címop cañonazos en los lar-
gúelos que merecían los houores de apuu 
tarse. 
De la Gimná-tira, José Manuel Kindeláti 
fué el jugador de siempre, preciso y correc-
tísimo; estuvo como acostumbra. Carruana, 
defensa formidable, es una verdadera lastima 
que apele á sueieiades, cuando puede juear 
limpio con el mismo éxito y m e n o s censuran 
fcomoza, seguro. 
El referee. Fr. Pelous drl Pacing, bien, 
siendo una lá.-'tima qne tardase en tocar una 
mano, dando lugar á que se marcase un goal 
y á la correspondiente protesta. 
—o— 
Mañana día 2, y á la? tres y cuarto de la 
tarde, se celebrará en el <ampo que posee la 
Sociedad Gimnástica, en 'a calle de la Prin-
cesa, un interesante partido, para escoger el' 
equipo de selección regional que tome parte 
en la copa del Príncipe de Asturias. 
El equipo blanco estará formado por Jun-
nito Carcer, de portero; Erice y Carruana, 
aefen.;as; Montero, Machín y Castell, de me-
dios, y los dos Aransruren, Luis Belaunde, 
Alvarez (R.) y Rene Petit en la línea de ata-
que. 
En el azul hafá de portero el notable goaL-
heeper de " L a Real", Sr. nesruiristain; hnrks, 
Pelaus y Alvarez de Queve.o; Fortunato Ro-
ca y Kindelán f j . M . ) , y Jnan K i n d ^ á n . R i -
cardo y Eulogio Uribarr i , Villaverde, Mora-
les y Costa, cotnó delanteros. 
No queremos actuar de profetas, pero nos 
parece qne las de ganar van por esta vez con 
los blancos. 
P L E Y S 
Con toda felicidad ha dado á luz una her-
mosa niña la señora de nuestro querido aud-
ÍÍO y compañero en la Prensa el redactor de 
la Agencia Mencheía D. Francisco Alcañiz. 
Ei-nquete á Cortezo. 
En cl Palace Hotel celebróse ayer roche el 
anameiado banquete en honor del doctor Cor-
tezo. 
Estuvo muy concurrido, figurando entre los 
asistentes los ministros de Fomeuto, Instruc-
ción pública y Hacienda. 
V A R I O S 
En los soportales de la plaza Mayor, y 
apoyado en la puerta de un almacén de te j i -
dos, fué eaconLiado ayier, á las siete de la 
mañana, un hombre de bastante edad sin dac 
señales de vida. 
Avisada la Casa de Socorro del distrito, el 
módico que acudió certificó la defunción del 
pobre anciano, producida por hambre y frío. 
Sobre los r o , as del (ksdkhado no se en-
contraron documentos que pudiesen serví* 
para la identifieaeión. 
El juez de guardia se presentó en el lugar 
del triste suceso, ordenando el levarntamien^ 
to del cadáver y su traslado al Depósito j i * . 
dicial. 
—En la calle de Ilortaleza, frente á los nú-
meros 33 y 35, falleció repentinarcente ua 
hombre con aspiecto de mendigo, que no pudo 
ser identificado. 
—'Dont Luis Yarto Herrero, estudiante, <ío-
numió que de un baúl que tenía en su habi-
tación <Ie la casa núm. 8 de la calle de lo» 
Caños le habían hurtado un alfiler de cor* 
bata valorado en 1.000 pesetas, sin que so»-
peche quién se lo haya sustraído. 
—La niña de dos años, Petrondla Rodríguez 
Cotarillo, se produjo graves cortaduras en 1» 
mano derecha al jugar con una navaja ea-
su domicilio, Hrer ta del Bayo, núm. 12. 
—En la calle de Atocha atropelló, com ia b i -
fieleta que montaba José Vicente Gómez. d»i 
diez y siete años, á Eduardo Hernández So-
nando, cnnsiándolie varias heridas en la cara. 
—También fué atropellado en la calle del 
Espír i tu Santo Joaquín Martínez González^ 
de ornee años de edad, por el carro que con» 
duc'a Zenón Martínez Gonarlez. 
Sufrió una herida en el muslo derecho y ln* 
xáción en el pie de igual lado. 
—Ayer se 'fometió un robo en la cacharre-
r ía establecida en la calle de Posta-', núme-
ro 2 al 8. pronk-dad de los Sres. Cerezj y 
Várela do Seijas. 
Tos ladrones re-etraron violentamente, lle-
vándose vario« objetos que se encontraban ex-
r ue^tos al público y mis de 100 pesetas del 
caj''n. 
El guardia de Séamridád núm. 1.099 acudid 
á requerimientos del dueño, no dando resulta-
do alguno el mirmeioso registro que celos*» 
morete nracticó en el citado establecimiento.. 
—Luis (-Wltttez Ma^a, de catorce años y pin*1 
tor de oficio, fué atropellado por un auto-
móvil, que se dió á la fuga, en la calle del 
Areral . 
El Gámoz sufrió mna herida en la cabeza 
y varias contusiones en el muslo derecho. 
—En la calle del Amoaro riñeron Jos^ 
Lastra Parrps. de veinticuatro años, jornale-
ro, y M a r á Bnlxo, de cuarenta y nueve año», 
con Florentino Marín Fernández y Luciano 
O'ero Dueñas, de treinta y seis y treinta y 
do* años, respectivamente. 
El Lastra resultó herido en la rn"-» con tma 
navaja^ y su estado es de pronóstico reser» 
vado. ! 
Sidra Veretarra y Cangas 
preferida por enantes l a conocen. ''̂  
Ayer por la mañana se tuvo conocimiento 
en la Dirección de Seguridad de uu dob^e 
irimen perpetrado en Menasaibas (Toledo). 
En ei telegrama rexit ido á dicho Centro 
por el gobennador civil de Toledo, sólo se 
dice que en el citado pueblo, Jerónimo Sán-
chez Petronila y su esposa, Martina García 
Gutiérrez, ambos de edad avanzada, habían 
sido emuienados y degollados ia noche del 
28 al 29 del actual. 
Se añade que el móvil dol horrible delito ha. 
•bía sido el robo, pues todos ios muebles de la 
casa 93 encontraron en desorden y fractura-
dos, notándose la falta de ro,- as, dinero y alba, 
jas. 
El Sr. Méndez Alanís ordenó al jefe de la 
Brigada de investigación criminal, Sr. Fernán-
dez Lima, que con los airentes á sus órdenes 
procedieran á practicar las gestiones necesa-
rias para esclarecer el misterio que rodea á 
este delito, y del que mo se tienen más deta-
lles ofi'. ialies que los indicados. 
66 P 
En la tarde de ayer se jugó en el campo 
del Madrid E. C. la última prueba ¿el í a m -
peonato interregional, contendiendo el once 
Gimnástico contra el dol Madrid. 
Ante enorme expectación y un completo 
Uenazo se alinean los equipos de la siguiente 
manera: 
Madrid F . C : 
Carcer. 
Erice. Bernaben (M.) 
Normand. Machín. Castell. 
Aranguren (E.) Bemabeu (S.) René. Petit (J.) 
Aranguren (S.) 
Sociedad Gimnástica Española : 
Somoza 
Carruana. Roca. 
'Alvarez. Kindelán (J. M.) Espinosa. 
Kindeláu (J.) Uribarri (-h.) Uribarri (R.) 
Peñalver. Garrido. 
Comienza el partido animado, como era <ie 
esperar, estando el bal^n alternativamente 
en uno ú otro campo, hasta que los Gimna.? 
ticos consiguen el primer tanto. De aquí en 
ado'ante, el partido pierde anidación, entrañ-
ar el Madrid un goal, que el referee ¿a nulo, 
por haberse tocado antes una mano. El se-
g^.ndo tiempo es monótono, hasta diez minu-
tos antes de la terminación, en que el Ma-
drid consigue el empate y acorrala mat-erial-
mente á sus contrarios hasta el final, no con-
siguiendo, sin embargo, deshacer el empate, 
quedando verceJores los de la Gimnástica, 
por llevar, de partidos anteriores, un punto 
más que gus contrarios. 
El Madrid fué ayer el Madrid; j ugó mal 
todo el partido, hasta qne empató, en cuyo 
momento empezó á apretar de veras y domi-
nó á sus contrarios por completo; fué el ra-
t i to de coraje á que nos tiecian acostumbrados 
d( siempre. ¿Y por qué no antes, señores? 
¿ P o r que no perder " l a j indama" al salir al 
camno én vez de hacerlo cuando la cosa ya 
i r tiene remedio? Pornue el qne ba^e un ces-
to hace -ciento, y el que entra al final puede 
A S C I D M - O S E N I N F A N T E R I A 
A t i e n d e n y pasan S í o ^ destinc-s qiie se 
indican los primeros tenientes d© l a escala 
de reserva: 
Den Man.uel Pidal^o, á la Zona de Badar 
j o z ; D. An.í-:<'s Iñirjuez, á la Z-ona de Ma-
dr id ; D . Manuel M o r ó n , á la Zona de Se-
vi l la; D. Euieqiuiol M a r t í n L . í í a r o , á la Zona 
de Val lado l id ; D . Antonio T o r r e s G í u e r r e r o , 
á la Zona de Val lado l ld ; D . Jlssé F e m n n -
dez Cab-ana-s, al regimiento de Meli l la: dr-n 
J o s é Gaqpa-r Guerrero , á la Zona de Z a r a -
goza; D . J o . é Cano, a", refjimiento ue t J . -
n:a, en s i t u a c i ó n de r e se rva ; D. R a m ó n G a -
llego, á la Zona fV G r e n ^ - a : D. T r i r A s Ce -
receda, á la de S a n SobactUSn; D. Mat'ao 
i'aycual Crli.tclbal, é. i a de G u a d a l a j a r a ; 
D. Melahor B r a v o , á la de Có-rdoba; d: n 
Esteban G-tvrez M a r í n al resim-ienb:) de 
Mai ión , en s i tuaición de r e se rva ; D. J o s é 
R-uiz T o r r e s , excedente en ia segunda r e -
g i ó n ; D. Franc 'eco C a s t a ñ o , á la Zona de 
V a l e n c i a ; D . D m í l i o T o r m o s , á la de Z a r a -
goza; D. ToimAs M a r t í n Gonzalo, á !a de 
Z a m o r a ; D. A n d r é s M a r " n e z , á "a de M-ur-
cia ; D. EnTiq-ue Caballero, á l a de B a r ^ e -
Jor.a; D. J a l ' r e G a v i l á , á la de J á t i b a ; don 
SanitiagO Beilla, á la de Barce lona; don 
Pedro Quintanto al reglnSipnvbo de G-vi* en 
ñ i t u a c t ó n de r e se rva ; D. Franc i sco Marte l , 
al de Me-UQTa, en s i t u a c i ó n de reserva; don 
Gregorio Sa l ina , ó. l a Z r n a de Barce lona; 
D. F e r n a n d o 'Claro, a l regimiento de Mej i -
lla, en s i t"^ 1^n de r e se rva ; D, Desdiehado 
Iglesias, al de P a l m a , en s i t u a c i ó n de re-
serva ; D. Libor lo Marcos, á la Z o n a de 
F a r ^ e l r n a ; D. Bíe-eo V i ^ o b o s . á la de 
M á l a g a ; D. J o e é D o m é n e e h ! á la de G e m -
n a ; D. ETad'io Mem'oza, á ' la de Mur:"a; 
T>. AoireMano Eenl tez , A la de A l e a n t e ; 
D. Jo?é Moya, á la de Hucñva; D. Alberto 
Imper ia l , a l regimiento de Ceuta , en s i -
t u a c i ó n de reserva ; D. Marc ia l Cadl l la , a 
l a Zona de Pontevedra; D. Arnaldo J o f r e . 
a l regimiento de Inica, en s i t u a c i ó n de r e -
s e rva ; D. J n l H n S u r l e . á ra ZOPA de P a " - -
picha; D. E u r k m e O c ó n al regimiento de 
Orotava, en situaicMn de reserva ; D . F r a n -
cisco Oardoso, á la .Zona de Sevi l la; don 
Manuel D o m í n g u e z , á l a de Madrid; don 
E m i l i o Alvarez , á la de Orense ; D . D e " o 
tSa'is, a l regimiento de Centa , en situa' i ' n 
de rererva; IX J o s é Grrerrero . á la Z o n a 
de M í l a / r a ; D. Anse l tro J i m é n e z , á la de 
T e r u e l ; i>. Eduardo Urenda . á la de M u r -
cia ; D. J c e é Iglesias a l regi'Tren.'o de G u a -
d a ñ a r a , en s i t u a c i ó n de r ese rva : D. M a r -
celino Rw», á la Zona de Betanzcs; don 
J u a n Gat'r.'?. ft la de Manresa; T>. Cayeta -
no R'ui-z. á la de C&dlz; r>. Dam .asi San 
MilMn, á l a de M a d r i d ; D. Manuel M a r t í -
nez, á l a de Aivlla; D . lAra-m Carranza, á 
(la do 'Carmena; D. E m i ' i o Navas, á l a de 
L o g r o ñ o ; T>. P í o Belo-qni. á la de O ó r ' o b a ; 
D. Diego Mart 'n i al regimiento "le Meililla, 
en s i t u a c i ó n de" r e se rva ; D . Manuel B e l -
t r S n , á. la. Zona de Va'Iadol ld ; D. Aure l io 
B r a v o , á l a de Pamplona; D. Mart ín Me-
•drano, á 'a de Bungos; D. E m i l i o V i c t o r i a , 
á la de Al icante; D. F r a n c i s c o D u b ó n , a l 
rpgimiento ^ Mailtón, en s i t u a c i ó n de re -
s e r v a ; D. Vicente M&rt ' ce í , i ' a Z o n a de 
To'edo; D. leand-TO O r b á ñ a n o s , á l a de 
V i t o r i a : D. E u r e b i n Ecpe^o, k la de B u r d o s ; 
!>. E d u a r d o P a r r ó n á l a de B3bao; don 
E n r i q u e Cosido, á "la de Getatfe; D. J c e é 
M a r í a O r l l l a n a . á l a de Sev iPa; D. L o r e n -
zo Garc ía , á la de V a l l a d o r d ; D. Juan C a n -
c i ó , á l a de S a n Seba=ti4n; D. Gui l l ermo 
L i n o , á la de Haielva; D. Franc i sco É c c r i g , 
á la de V a l e n c i a ; D. F r a r c i s c o P a m o s . a l 
regimiento de Mel l l la . en s i tuarvón de re -
serva; D. E n r i q u e M o r n e l ai regimiento 
de C e u t a en s i t u a c i ó n de reserva ; D . C o n s -
tancio Rubio , A la Z o n a de Sor ia; D, R a -
fael' Man^o, \ la de B a r c e l o n a : D . J r a n 
M a r t í n , ft la de Sa'ama.nca: D. Cá?to.- A l a r -
c ó n , á In de L u g o ; D. Maria.no J i m é n e a , ft 
la de M a d r i i ; D. J o s é Robles, á l a de A l -
m e r í a ; D. Fel ipe A r t a l , á la de M u r c i a ; 
D . Sebast 'Sn C o r r e i e l . 4 'a de Toledo; don 
R a m é n F o n t a n a , á 'a de J-Stiba; D. E d u a r -
do Lute i la de M a d r i d ; D . J o a q u í n A n -
drades, N la de CtMlz; D. Domingo P a ^ r ' n 
a¿ «*5ito . lento de L a s P a l m a s , ea s i t u a c i ó n 
M I L I T A R 
de reserva; D. F e l i p e Fernandez , á l a Zo-
na de Toledo; D. T e ó f i l o Ortega, á la do 
G i j ó n ; í Severino Carrascosa , á la de Va-« 
lencia; D . J u a n Nadal , al regimiento d'e 
Inca , en s i t u a c i ó n de reserva; D. R i c a r d o 
Ort iz , á la Zona de Betai-zcs; D. J o a q u í a 
Diez de la Cortina^ á "a de Cádiz ; i>. E u -
genio Almión. á la de Pontevedra; D. J o a -
q u í n Sarraí ' e , á l a de Gerona; D. B e r n a r -
dino Alvarez , á la de C o r u ñ a ; D. Joaiquín 
Secane, á la de Orense; D. Migued R l v a s , 
á la de Eai 'celona; D. Gabr ie l M-ulet, a l re -
gimiento de Inca , en s i t u a c i ó n dfe r e s e r v a ; 
D. Abelardo Vi l l ara lbo , á la Zona de C a s -
t e l l 'n ; D. Mamuel Lorenzo, á "a de L a Co-
r u ñ a ; D . J o s é Alvarez R o d r í g u e z á la Zo-
na de Orense; D. Lu-cas Sánchez", á l a re-
hierva de G i j ó n ; D. Antonio C a r m e n a , aJ. 
regimiento de Meli l la, en s i t " a c i ó n de re-
serva; D. Manuel J i m é n e z G u i l l é n , á l a Z o -
n a de Huesca ; D . SaTtvador Souza, al regl-
miento del Serrallo, en s i t u a c i ó n de resera-
v a ; D. Ja ime Ossorio, á la reserva de A s -
torga; D. Pedro M a n j é n , á l a Zona de San-
tander; D. Vv-toriano V i l l é n , ai regimiento 
de M é l i n a i en s i tuaci-ón de r e s e r v a ; T). J e -
f ó s López" Ossorio, á la Zona de M a d r ' d ; 
D. Jacinto Ferniirjdez Ortega, á la de B u r -
gos; D. J o r é Aiporta, á la de G r a n a d a ; don 
J o - é Montolio, á la de Va 'en 'cia; D . P í o 
Garc ía , á l a de Burgos; D. Jenaro L a b u e r -
ta , á la reserva de H u e s c a ; D. Angel R e -
bollo, á la Zona de Badajoz; D. J o s é C o -
bos, á l a de Pontevedra; D. Antonio C o r -
tés , ' á 1.a de M í faga; D. J e s ú s Galdo^ á l a 
de C o r u ñ a ; D. Manueü G o n z á l e z Campos, á 
l a de Sevi l la; D. F a u s t o Antolfn, á l a do 
Pa 'enc 'a ; D . Antonio Re ina , á la de Mur-
cia ; D. Antonio de l a Mano, á la de A l i -
cante; D . L u c i a n o Lóroez M a r t í n , á la do 
Bí i"amanea; D. J o s é Iglesias, á la de Co-
r u ñ a ; D . B o n i ^ i o G r a c i a , á la de M a d r i d ; 
D. R"cardo Mandliy, á ;la de M a d r i d ; D . J o -
pe M a r t í n e z E'geat á la de Muncia; D . E m i -
lio Mart ín B á r r o - ó , á la de OSceres; D. E n -
rique G ó m e z M a r t í n e z , al regimiento do 
San Fernando , en e i t u a c i ó n de reserva; don 
F a u s t i n o S á n c h e z , al regimiento del S e r r a -
llo, en situa-ci'óin de reserva; D. Atanas lo 
P e ñ a , á la Zona de S o r i a ; D . L u i s H e r m l -
da. á 'a de Pammlona; D. Angel H e r a s , i 
la de San S e b a s t i á n ; D. M tguel L ó p e z - S e -
rrano , á l a de C u dad R e a l ; D . F e r n a n d o 
M e s í a s á l a de H u e l v a ; D. J u a n M o r ó n . & 
í a de Bi lbao; D. J o a n M a r t í , á la de V a -
lencia; D. R a m ó n G ó m e z , a l regimiento da 
P a l m a . 61, en s i t u a c i ó n de reserva; D. J e -
s ú s D í a z , a l regimiento de P a l m a , en p í t u a -
c lón de reserva; D . J o r é Oliver & la Z o n a 
de Sevi l la ; D. C a r l o s C u e r v a , a1 b a t a l l ó n 
Cazadore? de Lanzaro te , en . s i tuac ión de re-
serva; D. Cflau-dío G ó m e z á la Zona de Co-
ruffá; D . E n r i q u e R o d r í g u e z de Paüacio , & 
la de C a r m e n a : D. L u c a s S'áinz, a l a d « 
Santander; D. Mateo L u q u e , á la de MA-
laea; D . A g u s t í n Velarde , á l a de B a d a -
joz; D. Pnimunf'o L ó p e z , á la de L u s o ; 
D. E r n e s t o G a l á n , á la de M-ilaga. 
D B I N J U N C I A G R A V E 
A y o r se p r e s e n t ó en el Juzgarlo de 
eniardia una denuncia contra una Socie-
aad de la que norman pane los áenun-
eiantes. * 
Acusan ésto.*? á la Gerencia de un dea-
falco de 754.717 pesetas con 95 ccntiraoR, 
perjudicando la f a l t a de esta cant idad á 
1G2.000 lasociados. 
TEATRO DE L A PRINCESA 
MaSaná martes, á las seis de la tarde, en 
función especial, á precios especiales, se v©. 
rificará la 11.' representación del drama ea 
cuatro actos de Mr. Fierre Frondaie, tr». 
dueido al castellano por D. Antonio Palom». 
ro, titulado E l hombre que asesinó. 
Se dcs^ai.ihan billetes en Contaduría» 
' Direcc ión general de la Deuda y C l a -
i ees pasivas ha dispuesto que ¿ o r l a Tesore-
¡ « ía d.e la misma, establecida &o> l a calle de 
i Atoctha, 15, se verifique en la presente &e-
" Mana, y horas designadas a! efecto, los pa-
• gos que á cont inuac ión se é i p r e s a u , y que se 
,' eutreg-uen los valores s i guáeá te s : 
Días 1, 2 y 3 ¿fe Febrero. 
Pago de crédi tos de Ultramar del s eña la -
..inieuto especial establecido por K e a l orden de 
15 de Marzo do 1913, facturas pendientes de 
pago y' corrientes de metá l ico y efectos, hasta 
. «1 núm. 10.061. 
Jdem de créditos de Ultramar, r e c o n í x i d o s 
• jpor los Ministerios de la Guerra , Mar ina y 
. esta Dirección general, facturas corrientes de 
, metá l i co , ha^ta el núnaero 95.200. 
Días 4, 5 j / 6. 
•' Pago de crédi tos de Ultramar, del s e ñ a l a -
• miento especial, en metá l i co y efectos, hasta 
el núm. .10,061. 
'' Idem de id. id. del s eña lamiento corrient-
te, en. m e t á l * o, hasta el núm. 95.200. 
• Idem id. id. en efectos, hasta el número 
96.000. 
Entrega da hojas de cupones de 1911, co-
rrespondientes á t í tu lo s de la Deuda amorti-
ssable al 5 por 100, hasta el n ú m . 8.887. 
' Idem de t í tu los de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emis ión de 30 de Diciembre 
",d€ 1908, por canje de otros de igual renta, 
emis ión de 31 de Jul io de 1900, hasta el n ú -
, añero 27.067. 
Pago de carpetas de convers ión de t í tu lo s 
de' la Deuda exterior, con arreglo á la ley 
y Real decreto de 17 de Ma.yo y 9 de Agosto 
de 1898, hasta el n ú m . 32.426. 
Idem d-s t í tu los de la Deuda exterior pre-
1 sentados p a r a la agregac ión de sus respec-
tivas hojas de cupones con arreglo á la Rea l 
orden de 18 de Agosto de 1898, hasta el n ú -
¡rnero 3.045. 
Idem de residuos proeederaites de conver-
sión de las Deudas coloniales y amortizable 
al 4 por 100, con arreglo á la ley de 27 de 
Marzo de 1900, hasta el núm. 2.436. 
Idem de convers ión da residuos de In T V u -
da al 4 por 100 interior, hasta el núm. 9.990. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortiza-bk a] 5 por 100 presentadas para 
su canje por sus t í tu lo s definitivos, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
hasta el n ú m . 11.140. 
Entrega de titulas del 4 vor 100 in.terior, 
emis ión de 1900, por convers ión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892, 1898 
y 1899, facturas presemíadas y corrientes, has-
ta el núm. 13.738. 
Idem de <arpeta.3 provisionales, represen-
tativas de t í tu los de la Deuda amnrtizable al 
4 por 100 interior, para su canje por sus t í -
tulos definitivos de la misma renta, hasta el 
número 1.489. 
Pago de t í tu los del 4 por 100 interior, emi-
sión día 31 de Jul io de 1900, .ñor convers ión de 
otros de igual renta, con arresrlo á la Real 
orden de. 14 de Octubre de 1901, hasta el 
número 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras púb l i cas 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 
Pago de rntereses de inscripciones del se-
mestre de Jul io de 1874 y anteriores. 
. Pago de intereses de •carpeta* de toda clase 
de Deudas del semestre de Julio de 1883 y 
anteriores á Jul io de 1874, reembolso de t í -
tulos del 2 por 100 amortizados en todos los 
sorteos, facturas presentadas y- corrientes. 
Entrega de t í t u l o s del 4 por 100 interior, 
jiasta el núm. 1.489. 
L a s facturas existentes en C a j a , por con-
versiómi del 3 y 4 por 100 interior y exte-
rior. 
E n t r e g a da valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, cou-
veisienes, renovaciones y canjes. 
2D 
V n l i t igio importante. 
Con feciha 28 de Etaero, l a Sa la . .pr imera 
del TribunaJ Supremo dictó s o a í e i u i a defini-
t iva en oí importante pleito que litigaban los 
Sres. Allende, Us tara , Tararaona, Gaudar ías , 
la Franco-Be lga y otros, sobre propiedad de 
minerales. 
Por dicha sectencia, estimando l a excep-
ción •Je prescr ipc ión alegada por los doman-
dadds, se casa y anula la dictada por la A u -
diencia de Burgos, y se absuelve libremente á 
los &rcs. Allende y Ustara do la demauda 
contra ellos fonmuíada , sin especial imposi-
ción de -costas. 
A los señores Allende les d e f e n d i ó ante el 
Supremo el letrado D . Jul io W a i s S a n Mar-
tín. 
CONSERVATORI3 DE MÚSICA Y DECl AMACIÓN 
A las tres y media de la tarde de ayer tuvo 
lugar un ejercicio escolar organizado por la 
secc ión de D e e l a m a d ó n del Real Conserva-
torio, cuya dase explica D . Enr ique S á n c h e z 
do León . 
. E l acto desarrol lóse con arreglo al siguien-
te programa: 
1. ° I . a comedia en un acto y en verso, d'í 
D. Mariano P i n a , titulada Las cuatro esqui-
nas. 
2. ° Segundo acto del drama de D . Jac in-
to Benavente, titulado L a malquerida. 
3. ° Sección poética: A p ó l o g o " L a perra 
faldera", " E l baile de los Brutos" y " E l san-
ee y el c i p r é s " . 
Presidieron el acto D . Jacinto Banavente, 
la s e ñ o r a de Sánchez de León y D . Francisco 
González . 
E l programa f u é d e s e m p e ñ a d o con gran 
per fecc ión ^por varios alumnos de Declamar 
c ión, sieu.'.o p r é m i a d a su labor por nuuiero-
sos aplausos. 
D I A l* D E P E B R E B O . — T J U . V E S 
Santos IgnacLo y Ceci l io , Obisipos y m á r -
t i reá; Santos Severo y Palxo> Obispos, y 
Santa B r í g i d a , Tinten. 
L a Mi'-.a y Oficio divino &on de San I g -
nacio, &m rito diobie y i:olor encarnado. 
A d o r a c i ó n X o c t u r n a . — T u r n o : C o r J e s u . 
C o i t « de M a r í a — J í i u e s t r a S e ñ o r a de 'H 
A' lmudená , en Santa- M a r í a ; Nuestra Se-
ñ o r a de i a B lanca , en San S e b a s t i á n ; del 
Gonsmelo, en San L u i s ; de l Olvido., en S a n 
Frani.'k-ico el Grande. 
C u a r e n t a T í o r z s . — R o r ^ i o F a s de las M a -
ravi l las ( P r í n c i p e de V o r g a r a ) . 
Oibtotlrail .—A las -ocuo, Misa do 'Ccmu-
ai'6n para l a P í a U n i ó n . 
Oij ia l la del Santo C r i s t o do l a Sa lad .—» 
C o n t i n ú a la Novema á N-ur^itra S e i V ü a del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s predlicando, á 
las cin};o y medie, de l a tardet el padre 
Rosendo Ramionet. 
OapáHa del S^mtO d i s t o de S a n G Inés o—• 
E j e r c i c i o s a l toque do oraciones con sermOn. 
P a r r o q u i a de S a n G l n é s . — ' C o n t i n ú a l a 
Novena, á S a n B l a s , a l anochecer. 
Ig les ia de M a r í a Reparadora , — A l a s 
siete y á las diez. M i : a cion Motetes, y á 
las cinco d© l a tarde «oontinúa la Novena 
de R-crarsvnén. 
•Santas J n s t o y P£F.f,or.—Ctonth-iúa 3á No-
vena á l a P u r i ñ c a i c í í n de Nuestna Se •"•ora, 
prodkan-do, á Ivas Mea y media, en la Mi -
s a mayor D. Pramcisfeo T e r r e r o , y á la» 
cinco y "media de la tarde e l padre Gaite , 
Ñoventt> K e s e r v a y Salve. 
S«vn J o s é .—C o m i e n z a la Novena A la P u -
ri f lrauión. A las cinco y media de la tarde. 
E x p o s M ' ú n , Estaci'Cn, Rosario . Bermtón, por 
D. J o s é Ju'lid, y Sa lve cantada. 
Coram-ílitas de Maravi(l'9.s (Príniolp© d© 
V e r g í i m , 11 ) ( 'OwaT'mta Hctaa«)¡ . i—A 
ocho. Ml?a de E x i p o s i c i í n ; & les diez y me-
dia la xóáf/er, y á las cnat'-o y media de 
Ta tarde , ©oleannes Ví sner»p , R e s e r v a y 
Salvo. 
S a n J e r ó n i m o e l R e a l . —C o n t i n ú a fa No-
vena & San B'ias. A l a ; ÍHez. Misa canta-
tía, y A las cuatro y media de l a tarde, Bx-
po(VicV;n, E^taiM&n, Rosar io , s e r m ó n , por 
D. Mariano G u e r r a y SaL:edof Novena y 
Reserva . 




E n C a m a s . 
SsVILLA 31. 
Organizada por la Forlcración e?colar, y 
con un fin benéfico, se lia verificado una be-
cerrada en el inmediato pueblo de 'Camas. 
De directores de lidia actuaron Beimonte y 
¡.Toselitó, quiene;: parearon uno de los bichos, 
siendo ovacionados. 
lx¡s estudiantes encargados de dar muert.» 
á los becerros pincharon bien, d e s p u é s de lu-
cidas faenas. 
Rogamos á nuestros suscrlptores se 
s i r v a n man íf esta reíos las doflcienrlas 
que I ial lcn en el reparto del p e r i ó d i c o . 
E L D E I 5 A T K d e L e r á recibirse antes 
de !as nueve "̂5 l a m a ñ a n a . 
R E A L . — N o bay f u n c i ñ n . j 
E S P A Ñ O L . — A . las d'ea (£unici6n nÓí» 
l a r ) , Malvaloca, 
C O M E D I A . — ^ ( 1 5 . ° lunes de moda] 
lias diez, ü c r a . 
. A . las <Anüo, segoind-o y óJjtlmo oonol^rfaj 
StfifaniaL •• 
P R I X O H S A . — A las diez, E l hembre 
a s e s i n ó . 
L A R A . — A las seis (dob'e. especial), -
C a n c i ó n de 'cuna (dos actos) y Pastora Taj.. 
p e r i o .—A las diez y media (doble, e s p ¿ 
e i a l ) , M amo (tres actos) >y Paetora l ia, 
iperio. 
A P O L O . — A las seis ( s enc i l l a ) , l / a som, 
bra del mol ino .—A ¡as siete y cuarto (cea-
c i l la ) f COQ toda felicidad y trompe i m p e r l ¿ 
r u s a Olaif.—& la5 diez y cuarto (sencil la) , 
A H c i a ( e s t r e n o ) .—A las omw y media Oseij. 
ic i l la) , E l entierro de l a sardina y- la tren; 
pe imperial] rusa Olaf. 
CCEJRVAXTIÍS.—A las se i s y media- (sea. 
c i ó n vermouth) , Ix)8 í d o l o s (dos actos) .— 
A l a s diez y me<iia (dob le ) . Fincar' X X j 
(dos a c t o í ) . 
€X>3IICO.—^A las nueve y media (•rond. 
H a ) , ¡ ¡Arr i l ja , caballo monp!! é IdcAÍ Re-
c u e l o . — A las once (doible). L A sobrina del 
c u r a (dos ac tos ) . 
P R I X C I P T 3 A L F O N S O . — C i n e m a de m<>. 
da.—'De •cinco y media á doce y media, 
pea:iones de c l u ^ m a t í i g r a t o .—T o d o s íog 
d.as sensacionales estrenos. 
P r o p i e t a r i o s : V i u d a é í j o s d e R . J0 C H A V A R R ! . — D i r e c c i ó n y O f l c f r s s e : b i E A L i T A 3 d r f d . 
[ e r a d a 
p ^ r a m e s a . 
IS6I 
jenerj 
mim m.«. prai. mi 
Anuncios en ge eral. 
L A C L A S E 
r A K A B U E N O S L,vn,,RK-
SOÉ Y S E L L O S C A U C H O , 
Encomienda , 20, duplica-
do. Apartado 17 í , Madrid . 
dicha 
\ D O l l C H A C O N 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda dase de carpintoria re-
ligiosa. Actividad demostrada en los mültipies en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
S*arela eorraapeaJaar!*, 




A los propagandistas sociales 
R&comendan;Gs e l ú t i l í s i m o libro intitulado T a r a fun-
dar y dirigik los Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por el 
experimentado propagandista D. J u a n F r a n c i s c o Co-
r r e a s . — D O S P E S E T A S , en casa do! auter , Caba-lero 
de G r a c i a . 24, segundo, y en e l kiosco de E l Debate. 
V e n t a e a M a d r i d í S A T U R N I N A G ^ I S C I A 
S a n B e r n a r d i i i o , 18 ( C o n f i t a r í a . ) * 
o n o o c i a 
«5 
L a «Unión do Dnmns Españolas» ha puUlictdo en nn folloto la olocnontí^ima 
conferencia pronunciada por el iiisigno orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurl.-pruilcncia. 
L a confereheiá lia sido amplia la por su autor en la pnrto roreronto á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la pegona de Ferror Guardi.i. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco do B1* D23 I f i (callo do Alca-
lá, íi ente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 4 
prorunciada en l a S e m ^ a í&&&&&&&&&&&&&*&&*&&*&&&&&̂  
2 Social de Pamp-Qm 
por e! reverendo padrs 
Orlentac i oncg ó indica-
a r a la fo 
JICÁTOÜ 
Ci >LAS. 
clones p r a r m a c i ó n 
de S I N D A T O S A Ü I U -
FA aprjeult()r y el obretjro 
en el Sindicato A e r í c o l a . 
A l g u n a s i n s t r u c c i o n e s 
para ut i l izar aus ventajas 
c o d e E L D E B A T A 
AGENCIA DE PUBLICIDAD ^ 
D E 
Sorteo de Navidad, de é s t e , y de todos, remite 
billetes & provincias y extranjero , su adminis tra-
dora Jus ta Ortega. P laza de Santa Cruz , n ú m . 2. 
POR DON ANTONIO MONKDERO MARTÍN 
P R E C I O i 0 ,25 
De venta rn el kiosco de E L D E B A T E 
O M i r s I G U E Z 
PLAZA D E L MATUTE, NUMERO 8 i 
ADQUIERESE 
m a el ata 
«ipl icando a l estudio el s i s tema n m e m o í e c n o g r á f l c o , or ig inal del D O C T O R R O S 
K A F A X i E S , c a t e d r á t i c o de! Instituto de G n ^ d a l a j a r a . E x p l i c a s e e n s u libro 
•MiNiEtMOTDONO&RAFIA", ar te g r á f i c o deíL cultivo y desarrol la de la memo-
Sia (pr imera obra de este g é n e r o ) y m n e m o t e m l a senenal . Texto en 4,*, profu-
samente ilustraido con grabados intercalados y de oonjunto, etc. 
N a d a de m e m m i s m o . M é t o d o natural^ i d e o l ó g i c o , fáci l , sin. maestro . 
L O S O P O S I T O R E S m®jor preparados. 
lyOS ESTUDIAííT'EJS m á s aprove&hadcs. 
IX>S P R O P E S O R E S m á s p r e s t i g i ó o s . 
"LOS ORAJDORJES m á s famosos. 
Adquir i eron oportunamente y gaar> 
d a n con a m o r este precioso libro. 
X o s pedidos a c o m p a ñ a d o s de su importe 
L a R e a l Academia de Be l la s Artes 
de S a n F e r n a n d o , con fe^ia 29 de 
Octubre de 1914, y otros eminentes 
pedagogos, en s u respectiva compe-
tencia, se h a n dignado informar ici:n 
elogio esta obra. 
(seis pese tas ) , d ir í jan'se al autor, calle 
Muebles de l u f a y económicos.• 
T A L L E R E S P R O P I O S 
E O O V I A . . 223. - T e l é f o n o S - S - O ^ 
B A R R I O N U E V O , D , G U A D A L A J A R A 
tOVAL Q U E E S P E R A 
Reto á las casas estranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en E s p a ñ a , 
E l f utor y fabricante de las tintas e s p a ñ o l a s tituladas Martz las someterá al fa-
Mo í e un tribunal de notables ca l ígnafos . s i hay quien quiera colocar f r e c t é á ellas 
las tintas extranjeras, para comparar la í iu ide í j Conservación y permanencia de co-
lor de uuas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S f O K R E L A S T 1 X T A S 
S i la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la cansa c s ' á en el 
papel ó en la tinta. H a y papeles que, mal preparados o de malas materias, tienen 
poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones t endrá la tinta para ser buena : 1.' L impieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin tnterrupeioues. 2.* Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.* Mucha fijeza, para que no se des t iña el 
esentóji y 4.' Neutralidad, para que el papei no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
cRcntos desmerezcan vo lv iéndose nardos. 
Í / J R I C A 3 E f l 
Ungete al cok do es í idad su-
perior páríi fundiciones y hor-
nos Marlín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les pnra el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles VSgnofes, pesados y 
ligeros, para íerrocarriies, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broc^ para 
tranvías eléctricos. 
1 T O D A L A 
Y SESTAD 
Viguería para toda daso de 
construcciones. 
Chapas sruesas y finas 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabi-icación especial de hoja-
lata» 
Ci:bos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases da hojalata para di-
versas apiicacióiiés. 
CORÍlESPÍíflflÉÍÍSlA 
ÍJ* m i s ant i cua ú e MadriS, 
pursi nnnnrSos, reclaino^ 
hoticias, es . i d a s y aaÍ4 
vei-sarios. 
E s p c :ünB para an-sneiosi ! 
en t í los los prriódicRS, • 
Anuncios en Val las , Telo» 
nea. T r a n v í a s ; reparto dji 
Impresos y Muestras, y Cát 
ioccicu de carteles en 
das las provincias de Bi» 
p a ñ a . 
OHciuns: f 
Í 9 , F Ü K ^ C A I I I M Í A 1©. á?" 
L A P R E N S A 
AGEXCIA 0E ANUNCIOS 
ra 
F a f a e l B a r r i o s * 
= Carmen, 18. "iljíana 822.= 
M A D R I D 
C o m b i n a c i o n e s eco-
n ó m i c a s de varios pe-
r i ó d i c o s . P í d a n s e ta-
ri fas y p r e s u p u e s t o » 
de p u b l i c i d a d para 
Madrid y provincias . 
G r a n d o s descuentos 
en esquelas de defun 
.•ion. novouar 
.'ersario. 
i o y 
M a t e las í t ó 1 ¡ 1 ¡ 
L I N E A D E B U E N O S A I K E S 
Servicio mensual , saliendo de B a r c e l o n a el i, de M á l a g a e l 5 y de Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Teneri fe , Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el 
v iaje de regreso desde Bueno5 Aires e l d í a 2 y de Montevidieo el 8. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de G é n o v a e l 21, de Barce loua e l 25, de M á l a -
ga el 28 y de C á d i z e l SO, para N e w - Y o r k , H a b a n a , Veracruz y Puerto M é -
¿ieo . Regreso de Veracruz el 27 y d© H a b a n a er 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual,, saliendo de B i l b a o e l 17, de Santander e l 19, de G I -
36n el 20 y de C o r u ñ a él 21, para H a b a n a y Veracruz . Sal idas de V e r a c r u z 
©1 16 y de H a b a n a e l 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , saliendo de B a r c e l o n a el 10, el 11 de Va lenc ia , e l 13 de 
M á l a g a , y de Cádiz e l 15 de cada •mes; para Lag Pa lmas , Santa C r u z do Tene-
rife, Santa Cruz de la Pa-ma^ Puerto R i c o , H a b a n a , Puerto L i m ó n , Co lóu , 
Sabanil la , Curacao, Puerto Cabe l ló y L a G u a y i a . Se adm.te pasaje y carga 
con trasbor-lo para Veracruz> Tampico , Puerto Barr ios , Cartagena de indias, 
JMaracaibo, Coro, C u m a n á , C a r ú p a n •, T r i n i d a d y puertos del Pac í f i co . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales , arrancando de Liverpool , y haciendo las escalas de 
P o r u ñ a , Vigo, L i sboa , Oádiz , Cartagena y Válemela, para sa l ir de Barce lona cada 
euatro m i é r c o l e s , ó sea: 7 E n e r o , 4 F e b r e r o , 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 
24 Junio , 22 Jul io , 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Dic iembre; para Por t -Sa id , Suez, Colombo, Singapoie. I l o - I l o y Mani la . S a U -
das de Mam'.a cada cuatro martes , ó sea: ' 27 Enero , 24 F e ó r e r o , 24 Marzo 
31 Abr i l . 19 Mayo, 16 Junio , 14 J u l i o , 11 Agosto, 8 Septiembre. 6 Octu-
bre, 3 Noviembre y 1 y 2,9 Dic iembre para Singapore y d e m á s escalas in-
feerm«dias que á l a ida basta Barce lona , prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, L i sboa , Santander y Liverpool . Servic io por tra-sbordo para y ' d e los puer-
í o s de la costa or ienta l de A í r t c a . de la Ind ia , J a v a S u m a t r a , C h i n a , Japón 
f A u s t r a l i a . 
L Í N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2. de V a l e n c i a e l 3, de Al icante 
el 4 y de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casab lanca , Mazagan, L a s Pa lmas , San-
to C r u z de Tener i fe , Santa C r u z de l a P a l m a y puertos de la costa occi-
iext<tal de Afr ica . 
Regreso de F e m a n d o P ó o el S, hac i endo las ©scalas de C a n a r l a s y de la 
P e n í n s u l a indicada en ©i v ia je de ida . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensua l , sal iendo d© B i l b a o y Santander e l 16 d© GIjón y Co-
^TU18, de ViSO el 19. de U 8 b o a el 21 y de Cádiz el 23, para R í o J a -
•elro. Montevideo y Buenos Airea; «»mprendiendo e l v iaje de regreso desde 
l w 0 r ^ ^ea m í ? ' Pc?ra Montevideo. Santos. R í o Janeiro , Canar .as , L i sboa . Vlgo, Coruüa, G i j ó n , Santander y B i l b a o . , . . 
NeKra superior lija... 
Kxtra nesra Jija 
Azul negra Aja 
M<-»».da negro, flja... 
yiot<ita nexra fija.... 
Btilotrráfioa íl.la....... 
De rclorea fij/^s 
Azul negra Copiar... 
Violeta nc^ra copiar. 




i^euribé negro vlplawó pa,ra pronto A tiegro. 
Escribo negro víoluU-» pa¿a pronto & negro. 
Escribé azul y pasa lento a negro 
Escribe morado y pasa lenta monte a negro. 
Escribe violeta y pasa le.ito & negro.... 
Para plumas de bolsillo, todos colores 
Siete tinta-K en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copla á negro 
De escarlata pasa i ne^ro violado 
Azul, violeta, rojo, carmír. calores fuertes.. 
l^ara caucho y metal, todos colires 
?")a varias coplas en ¿í .^etngrafo 
Dará dar A .intasy tampons 





























0,75! 0,50 |),3i 
0,751 J,50 0.33 
0,75! 0,50} 0,3) 
0,Í5!0,50' ,3) 
0,5510,4 .) V2 
0,50 .. ü 
0,5d! 
g ^llPARA El CÜLT3 
3,00 1,00 
Dentro de esta S e c c i ó n publlcaremo9 an uncios cuya e x t e n s i ó n aio sea superior é 
8 0 palabras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s por palabra. E » esta S e c c i ó n t e n d r á ca -
bida l a B o l s a del T r a b a j o , que s e r á gra tu i ta para las demandas de trabajo ei los uniin~ .• 
cios no son de m á s de 10 palabras , p a s a n d o cada d M palabras que e s c a l a n de cst© 
n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iempie que los n i l smos interesados den personalnieuie la or -
den d© publicidad en esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
i E X l ' O l i T A D O I 5 de vi-! J O V E X empleado, o fré - l S E S O R A , bnenog ínlot* 
¡ n o s , aguardientes y lico icese horas tarde , i cobra-mes , se ofrece compañía 
1AL\CÍE-NES, Pasos. He-! ies . L a i s C . C o r d ó n . Je- dor, secretario. L i s t a , c ó - ' ó d i r e c c i ó n en casa catóte* 
Fieltros para m á q u i n a s de escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, cintas y tampones 
de máquinas de escribir, á 3,- y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oficinas, á 1,50. 
Paquete tinta en polvo comunicativa. 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. 
Remitiendo el importe de seis paquetes de cualquier clase 'le la adjunta tarifa 
se reruitirán gratis. Remitiendo el irapor e de tres litros de .tinta de una ó tres e!a-
ses^distintas mas una peseta, se remiUi á gratis en gran velocidad á la es tac ión más 
p r ó x i m a del'consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de tinta se romi-
tirá gratis á la es tac ión m á s p r ó x i m a del consignatario, en p e q u e ñ a velocidad. 
No se admiten sellob. Grandes descuentos a l comercio. 
lenes, campanas; p í d a n s e rez de ia F r o n t e r a . 
c a t á l o g o s . Secundino C a - | _ _ _ 
sáa. Hiera de San Juani 
13, segundo. Barcelona. 
A G U A S DE C O R C O \ T E i 
dula 27.939. 
S E 5f O K ! T A, o f r é c e s e 
r a . Costar» Desatopa*»!» 
'dos. 3. bajo derecha.- M,/) 
recomendadas por los m é - j i m a de gobierno. L i s i a do 
dicos contra "as arenillas. Correos, postal 450. 
Despacho a l por mayor y menor 
l i a n a i 
Estos vapores admiten carga «n las condiciones mfis favorables y «a^aiP 
ros. á qmenes la Compañía da alojamiento muy cO-modo y trato ^ m e r í d o 
como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tien<S « 
frafía em hilos. ie.e-
También se admite carga y se expideu pasajes par» todoa los puertoa «loi 
Bxnndo, servidos por líneas regulare». '• ' " 
i. « 
Vázquez de 
D, Alejandro Pidal y Mon 
A G U A S B E C O R C O X T E . 
rec^mondadaa por los mó-j 
dicos coatra 'la diabete?. 
S E A L Q U I L A N h a b i t a - ¡ C O C d X E ' í & A , sabiendo 
cionps á caballe-ro, s in r e i p o s t e r í a . y doncella, 
asistencia. B a r b i e r i , 17, 3.° o f r é c e n s e , informes: Ai/a-r 
! ¡la, 57 3.» 
A U T O M O V I L I S T A S . -Ac-
T U A B A J A K A ' cu»K 
quier cosa por comida, jó* 
ven formal ; sabe escritúN» 
r i í A C T I C A . N T E Medicl- irio. U e í e r e n c i a s : códu-' 
na, C i r u g í a , bueña" co'nduc- la 871. 
ta, desea c o l o c a c i ó n . I n . | —: — — 
f o r m a r á n : M a r q u é s U r q u ! . ! S E S O I I A v iuda , d e s o é 
jo, 40, bajo. a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó uiuoíf. 
— ; — ó cuidar de casa. T a n i b l é a 
S E Ñ O R I T A mecanogra- a c e p t a r í a p o r t e r í a , pu®* 
Asta, desea c o l o c a c i ó n mo- tiene un hijo mayor d« 
dosta. J e s ú s del Val le , 21, edad. Hi lar io P e ñ a s c o , V 
i r e i o m m m 
c e s ü - i o s , r e p a r a c . ó n , gara - | CxlRPLVTERO con ban-
ge. Sociedad Kxcelsior. A l . co y herramienta o f r é c e s e 
"arez de Baena , 5. 
principal. principal interior. 
O E K E C E S E para aconx-. O F K E C E S E s e ñ o r i u de-
t r a b a j a r j o r n a l ; encarga-jpeudieuta comercio, casa p a ñ a r s e ñ o r a 6 señorita». ' 
r í a s e de obra por adml-j í o m i a l , educar niñod ó S k r p s ~ 8. 
M A T I Í X E L L í , dentista,1 n i á t r a c i ó n , Madrid ó f u e - ¡ a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . San 
precios e c o n ó m i c o s . H o r - ' r a . Toledo, 96, V i c t o r i a n o ' A n d r é s . 1 duplicado. 
a leza , 14. Mart ínez . 
A con infor. 
M O D I S T A francesaf oor-|mes, o f r é c e s e . M o r a t í n , ¿?, ;tjn 33 4 
P* Zacarías Martínez 
D. Angel Herrera 
A G U A S D E C O R C O X T E , 
recomendadas por los ' t o é - t a , prepara, da leceioaesj cuarto, 
(lieos contra el artr i t l smo. corte domicilio. Aloéirtoj 
Agui lera , 12, 1. 
C O S T U Ü E I I A , sab'endfl 
modista, o f r é c e s e 6 don* ' 
cil io. E c o n ó m i c a . Mora» 
i - . S T I T U T S i í Z extranje-
r a , sabiendo f r a n c é s , in -
P'<i» y piano. So desea. I n -
toirmmátt e n esta Ad<mi-
i i i s t rac ión . 
en !a velada qrae or-waniió E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y Peiayo, ea ei teatro de ¿a Princ@»s« 
S E Ñ O R A d i s t i n g u í y\Lll:^?::'\ ^ . ^ ' ^ Ü C B . en labores. d&* 
~ • —]céB. Lecciones á domicilio 0" , l i Z i * 
J O V E N estudiante, r a Honorarios m ó d i c o s s*: T'0*̂ ^̂  — - . A * . . ^va- w formes. A l c a l i » 9, L a recursos, venido provin- rraa0 , go, bajo interior T ^ * " 
cias. desea s e c r e t a r í a Par- : derecha< 
ti-eular ó i n s p o c c i ó n co lé - _ 
C E X T R O P O r U L A B ' 
L A «>' 
De venta en el Kwsc* ds 
II BEBATS, calíe^ds"A'calá. 
i i . Barcelona. 
FAIIRICA de campanas confianza. dCsea"¿argó ^ mai0 AO-'it 
relojes n ú b l i c o s do los oficina, sabiendo •Comablli-' J O V E X 
—-ioneá. 
P E R S O N A t o n n . , . f r / ^ CédUla D<¡- S A C E R D O T E gradu*1* 
^ou rnuena prict ica, 
.Zljos de ignao o :. iorüa. dad. R a z ó n : " x a r o ^ a " ^ ^ ^ ^ ^ ^̂^̂^̂  
Por ta l ae Urbina . 2, V i - las E^escal^w», 4. 4 » jn- r 
tona. W i o r . . ldiues 
R e £ e . guada e n s e ñ a n z a á doIU»• 
i a ^ 7 im.Trab]es- J a r ^ c i i i o . Ra^ón. Priacipe. > 
iinesi 7. 1.- izquierda. 1 pr inc ipal . á 
« i » * v . . . - • M , ¿ i o . ayudarse c a r r r r a . C A B A L L E P . o dr>gea co. 
C U A N surtido en b a ñ o s . F u e n c a r r a l . 22 porter ía , l ocac ión , por modesta 0„ft ^ T O L I C O D E L A m 
avabos. vaterciosets. c a - , - .- 1 — 8ea> v e l a r d » , 12. seLUnT MACÜ,^D-X-~^ ^ 
¡ l e n t a d o r e a . etc.. etc. T u - I P R O F E S O R de canto, iZ(lulerda ' ' sesuDJo' cisco, 5 . — H a y ofertas d*; 
nenas para c o n d u r o l ó n de tenor italiano, da leccio-| _ ¡ t r a b a j o para los oficies s1' 
.agua. L x p o r t a c i ó n 1 pro. nes á cambio de ho&pe- R » f P I J 5 l . A n o Estado in . 'guientes: ofleia-es a y u d a ^ ' 
vinclas L a c o m a H e r m a - d a j e . R a z ó n : Admin i s t ra - mejorables r e f e r e o c ' i a á tes y aprendiew * de W P * ! 
nos Fas Q. de ban J u a n . c l ó n D E B A T E . |so ic i ta administraci0net- cero. 
